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 العلمي إلى :  أهدى هذا البحث
كالدٌب احملبوبة احملًتمة، عسى اهلل يرمحهما ربياين صغَتا ك كالدم احملبوب الفاضل 
 خرةآلكحفظهما اهلل َب سبلمة اإلؽلاف كاإلسبلـ َب الدنيا كا
  جامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية مجيع األساتيذ ُب
 جزاىم اهلل خَت اجلزاء مُت مسفيتكمجيع األساتيذ ُب معهد دار اآل
 بدعائهم  عدكيناكمجيع أىايل الذين س ةأخيت احملبوبك أخي 
 حىت كصلت إىل هناية كتابة ىذا البحث














 كلمة الشكر والتقديم
ا كماكنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل كالصبلة كالسبلـ على ذل ىدانا ذلذاحلمدهلل ال
اهلل زلمد صلى اهلل عليو كسلم كعلى الو كصحبو أمجعُت. فقد انتهت الباحثة حبيب 
ا البحث الستيفاء بعض شركط النجاح من الدراسة بادلرحلة اجلامعية  ذمن كتابة ى
كّلّية الًتبية كالعلـو التعليمّية لشعبة تعليم اللغة َب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة 
 ية. بالنكارايا اإلسبلمية احلكوم
 ه ادلناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة :ذكَب ى
خَت األنوار، ادلاجستَت، رئيس جامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلاج  . احملًـت د.۱
 احلكومية 
كّلّية الًتبية كالعلـو   ة. احملًتمة د. احلاجة. ركضة اجلنة، ادلاجستَت، رئيسة عميد٢
 سبلمية احلكومية التعليمية جبامعة بالنكارايا اإل
كّلّية الًتبية كالعلـو التعليمة   ة. احملًتمة د. نور الوحدة، ادلاجستَت، نائبة عميد٣
 جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية 
تعليم اللغة جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية  شعبةمَتزا، ادلاجستَت، رئيس  يلع. احملًـت ٤
 احلكومية 
 ادلشرفة األكىلاجستَت، . مرسية، ادل. احملًتمة د٥
 ادلاجستَت، ادلشرؼ الثاين س الببلد،اجيجب زكري. احملًـت ٦
 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية ُب  ذ. مجيع األساتي۷





ٌب ساعد ى َب كتابة آلال ٢٢۱۷/ ٢٢۱٦قسم تعليم اللغة العربية ُب . طبلب ٩
 ىذا البحث
  األعزاء َب قسم تعليم اللغة العربية ي. أصدقائ۱٢
 اإلسبلمية احلكوميةجامعة بالنكارايا  األعزاء َب يأصدقائ. ۱۱
 





























فعالية استخداـ لعب األدكار ُب تعليم مهارة الكبلـ لطبلب الفصل ، ۲۲۲۲فردا أفرليا مؤمنة، 
شعبة تعليم اللغة، كلية الًتبية كالعلـو  ،ببالنكارايا" النور"الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
مرسية، ادلاجستَت، التعليمية، جبامعة بالنكارايا اإلسبلمية احلكومية، ادلشريفة األكىل د. 
 ادلاجستَت. جيجب زكريس الببلد، ادلشريف الثا ى
 
ُب ربسُت مهارة الكبلـ  يهدؼ ىذا البحث إىل ربديد فعالية استخداـ لعب األدكار
 .ببالنكارايا" النور"لدل الطبلب ُب الفصل الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
كنوعو ىو اإليضاحي . (mix method)كالكيفي  يستخدـ ىذا البحث مدخل الكمي
كاف رلتمع   مع نوع التحليل الوصفي.  كالكيفيالكمي مع نوع التجربية  دخلالتتابعي. ادل
ببالنكارايا.  " النور"البحث مجيع طبلب الفصل الثامن من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
ج طبلبان كالفصل الضابط كفصل  ٢٢كبلغت  بكانت عينة البحث من الفصل الثامن 
( بلغت نتائج ۱تشَت نتائج ىذا البحث إىل   .بنا كالفصل التجرييببلط ٢۱كبلغت 
كما االختبار البعدم  ٥۷،۲۲احلسايب ُب الفصل الضابط ُب االختبار القبلي االكسط 
. كىذا يدؿ على زيادة ُب سلرجات تعلم الطبلب دكف استخداـ لعب األدكار ٦٦،٣٥
االكسط ( بلغت نتائج ٢بعد أف يتم منحهم طريقة التعلم ادلعتادة.   ٤،٦٣بنسبة 
كبلغت قيمة االختبار البعدم  ٥٦،٥٩احلسايب ُب الفصل التجريبية ُب االختبار القبلي 
اطلفاض ُب نتائج التعلم الفصل التجريبية من لى . ىذا يدؿ ع٤۷،٦۲التجريبية  للفصل
ألدكار. كيرجع ذلك إىل عدة كبلـ باستخداـ طريقة لعب اال بعد تعلم مهارة ٣،٩۷
، كالدافع ادلنخفض كالعوامل البيئية عوامل ادلعرفة العربية ادلنخفضة ، دبا ُب ذلكعوامل
، التكلم باللغة العربية . باإلضافة إىل ذلك، غلد الطبلب صعوبة ُبCovid 19كحالة كباء 
تظهر نتائج ) ٣ ، كأقل طبلقة ُب قراءة القرآف كيشعركف بعدـ األماف.دات احملدكدةكادلفر 
ي قبللبلختبار ال (Uji Homogenitas)كالتجانس  (Uji Normalitas)االختبارات الطبيعية 





 بعدملي كاالختبار القبُب االختبار اللذا فإف اختبار الفرضية  .كذبانسها بشكل طبيعي
، اكتسبت البعدمُب نتائج االختبار Mann Whitney كاختبار Wilcoxon يؤدم إىل اختبار
ُب حُت  .٦۱٢٣٥ احلسايبكسط االلعب األدكار  بدكف استخداـاليت  الفصل الضابط
كسط االلعب األدكار  باستخداـ الفصل التجرييب بعد االختبار الذم اكتسبت نتائج
على قيمة معنوية تبلغ  Mann Whitneyحصلت نتائج اختبار  .٤۷٢٦٢ احلسايب
، لذلك ؽلكن االستنتاج أف ىناؾ فرقنا كبَتنا بُت نتائج التعلم للفصل ٢،٢٢٢>٢,٢٥
الفصل ىي من  احلسايبسط ك االكمع ذلك، ألنو ُب أعلى ضابط. التجرييب كطبلب ال
ادلستخدـ ىو ليس فعاال ُب زيادة طريقة ر ادك األاالختبار البعدم، كلعب الضابط ُب 
الثامن النظاـ التجارم ادلتعدد  صلطبلب ُب الفلالتجرييب لالفصل ُب ة الكبلـ مهار 
 ا.رايبالنكا " النور"األطراؼ كىو 










Firda Aprillia Mu’ammanah, 2020, Efektivitas Penggunaan Role Playing Pada 
Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bagi Siswa Kelas VIII MTs An-Nur 
Palangka Raya, Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, di IAIN Palangka Raya, Pembimbing (1) Dr. Marsiah, MA, 
Pembimbing (2) Cecep Zakarias El Bilad, S.Ip, M.Ud. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari penggunaan role 
play dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa di kelas VIII C MTs An 
Nur Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif (mix method). Dimana jenis penelitian kombinasi yang digunakan adalah 
sequental explanatory. Pendekatan kuantitatif dengan jenis eksperimen dan 
pendekatan kualitatif dengan jenis analisis deskriptif. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas VIII MTs An Nur Palangka Raya. Sampel penelitian ialah 
kelas VIII B yang berjumlah 22 siswa sebagai kelas kontrol dan kelas VIII C yang 
berjumlah 21 siswa sebagai kelas eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) 
Hasil nilai rata-rata kelas kontrol pada pre test sebesar 57, 22 dan post test sebesar 
61, 35. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa tanpa 
menggunakan role play sebesar 4, 13 setelah diberikan metode pembelajaran 
seperti biasanya. 2) Hasil nilai rata-rata kelas eksperimen pada pre test sebesar 
51,59 dan post test nilai kelas eksperimen sebesar 47,62. Hal tersebut 
menunjukkan adanya penurunan hasil belajar kelas ekperimen sebesar 3,97 setelah 
dilakukan pembelajaran maharah kalam dengan metode role playing (bermain 
peran). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor pengetahuan 
Bahasa Arab yang rendah, motivasi yang rendah serta faktor lingkungan dan 
keadaan pandemi Covid-19. Ditambah lagi siswa merasa kesulitan berbicara 
Bahasa Arab, keterbatasan mufradat, kurang lancar membaca Al-Qur’an dan 
merasa tidak percaya diri. 3) hasil uji normalitas dan homogenitas pre test dan post 
test pada kelas kontrol dan eksperimen menunjukkan bahwa data tidak 
berdistribusi normal dan homogen. Sehingga uji hipotesis pada pre test dan post 
test mengarahkan pada uji wilcoxon dan uji mann whitney. Pada hasil post test 
kelas kontrol yang tidak menerapkan role play memperoleh nilai rata-rata sebesar 
61,35. Sedangkan hasil post test kelas eksperimen yang menerapkan role play 
memperoleh nilai rata-rata sebesar 47,62. Hasil dari uji mann whitney nilai 
signifikansi yang didapatkan sebesar 0,000<0,05, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa kelas kontrol 
dan eksperimen. Namun dikarenakan nilai rata-rata yang tertinggi adalah post test 
kelas kontrol, maka metode role play yang digunakan tidak efektif dalam 
meningkatkan kemahiran berbicara pada siswa kelas eksperimen di kelas VIII C 
MTs An Nur Palangka Raya.  
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 خلفية البحث . أ
 ،Wahdah لمهارة الكبلـ. كفقنا  مهارات، منها أربع  ُب تعلم اللغة العربية
م اللغة يحد من مهارات اللغوية اليت ترغب ُب ربقيقها ُب تعلأمهارة الكبلـ ىي 
رئيسية للتواصل مع اآلخرين. إف تعلم الكبلـ ال ؽلكن كسيلة  الكبلـ ىو العربية.
، كلكن غلب شلارس اللغة فحسب أصوات اللغة العربيةبشكل سليب أك استماع إىل 
 Wahdah) حىت ال يشعر اللساف بالصبلبة عندما تتعلق ادلفردات أك العبارات
2016:402). 
كالتواصل ادلتبادؿ كاستخداـ كسيلة لتعزيز التفاىم ىو  كبلـ، الHendri لكفقنا 
ليست كبلـ ، اللكنىو نشاط مثَت لبلىتماـ ُب الفصل. ك الكبلـ  اللغة كوسيلة.
قاسية كأخَتا االختناقات. كلكن كلو  اؿمثَتة لبلىتماـ، ال ػلفز الوضع، يصبح احل
التقنيات  يبحث عنمن ربفيز ادلواقف التعليمية،  علمن ادلؽلكيعتمد على ادلعلم. إذا 
 مع مستول قدرات الطبلب كلديهم إبداع ُب تطوير اسًتاتيجيات التعلم مناسبة اليت
(Hendri 2017:201) . 
عدـ كىي الصعوبات  منيواجو الطبلب اللغة العربية،  كبلـال ةمهار  ميُب تعل
الصواب ُب ادلفردات، كالبطء ألهنم يبحثوف عن ادلفردات، كالفوضى ادلفصلية ألهنا 
 سريعة أك بطيئة للغاية، كغالبنا ما توجد سوء فهم ُب تفسَت تعبَت الشخص اآلخر،
تعبَتات البسيطة ُب كقاسية ُب التعبَت عن األفكار أك ال زلدكدة لديهم كادلفردات
 كلماحلياة اليومية باللغة العربية على الرغم أف لديهم مفردات كافية عندما ت
(Wahdah 2016:403).  
ىي عملية اتصاؿ نشطة بقوؿ أصوات التعبَت كقوؿ الكلمات كبلـ ال ةمهار 





أك  شخصُتاالتصاؿ ُب رلموعات، ك  مثل ، ؽلكن للطبلب القياـ بأنشطةالكبلـ
. ستجابةاال قبوؿالناس من خبلؿ شلارسة األسئلة كاإلجابة، كإعطاء ك أكثر من 
 لغة ادلستمع". الب تكلم، ىو "تكلممفتاح صلاح ال
 جػلتا العربية، اللغة لدل الطبلب ُب مواد  كبلـال رةلتحسُت مها العملُب 
التعليمية اليت ؽلكن  طرؽال لحدإالتعلم ادلناسبة كالفعالة.  طرؽإىل اسًتاتيجيات ك 
 لعبطريقة لعب األدكار.  ةقدـ الباحثت، ةاستخدامها للتغلب على ىذه ادلشكل
ىي طريقة تعلم يلعب  طريقة لعب األدكار .التعلم التعاكين من طرؽاألدكار ىو أحد 
 .احملدكد ادلوضوععن الطبلب دكرنا أك يلعبوف دكرنا ُب سبثيل 
حد من عمليات التدريس أىي ، فإف طريقة لعب األدكار  Hidayah لكفقنا 
كالتعلم اليت يتم تصنيفها إىل طرؽ زلاكاة تتعلق بتجميع كتشغيل ظلوذج يكرر 
العمليات السلوكية. طريقة احملاكاة ىي طريقة للتدريس من خبلؿ إجراء عملية 
األدكار ىو كسيلة لتعيُت ادلواد  لعب .(Hidayah 2017:5)سلوؾ بطريقة اصطناعية 
(. ىناؾ Huda ،4102 4412الدراسية من خبلؿ تطور خياؿ الطبلب كتقديرىم )
االجتماعية"، أم أف الطبلب  سرحيةنفس "ادل ىو األدكار لعبأيضنا إشارة إىل أف 
يضفوف طابعنا درامينا على السلوؾ، أك تعبَتات عن لفتات كجو الشخص ُب 
ر الطلبة ؽلكن أف تشارؾ أك أف ادك األالعبلقات االجتماعية بُت البشر. أك مع لعب 
Aqib  (4102 4 ل. كفقنا (Roestiyah ،2008: 90)من مشكلة  مسرحيةتلعب دكرا ُب 
طريقة لعب األدكار ىي طريقة تنطوم على تفاعل بُت طالبُت أك أكثر ، فإف (012
 حوؿ موضوع أك موقف.
اليت  ٢٢٦٧ُب عاـ  Hidayahإىل الدراسة السابقة اليت أجرهتا  كاستنادان 
 Pengembangan Keterampilan berbicara denganأف يصف عن  بادلدخل الكيفي
Metode Role Playing pada Mata Pelajaran Bahasa Arab ،  ُب ادلدرسة العالية





 باللغة العربية، كخصوصا ُب احلوار أك احملادثة، كخلق التفاعل بُت ادلعلم كالطالب.
لعب األدكار أيضنا تدريب إتقاف اللغة اجليد كالصحيح كتعزيز الكفاءة  طريقةؽلكن ل
كادلبتكرة كجعل ادلتعلمُت يتعلموف اللغة العربية أكثر نضجنا كنضجنا ُب اللغة اإلبداعية 
لذلك ؽلكن أف طريقة لعب األدكار يشمل ُب ادلمارسة العملية العديد من  ُب بيئتهم.
التعلم كاحلصوؿ على قيمة مضافة، كاليت ؽلكن أف تضمن الطبلب الذين يسعدكهنم ب
مشاركة مجيع الطبلب كتوفر فرصنا متساكية إلظهار قدرهتم على العمل معنا لتحقيق 
النجاح، ألف ىناؾ ألعابنا كذبارب شلتعة. بناءن على البحث، أصبحت الباحثة مصدر 
" النور"ادلتوسطة اإلسبلمية إذلاـ لتجربة طريقة لعب األدكار للبحث ُب ادلدرسة 
 من إحصاء البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها كميان.بالنكارايا ُب تعليم مهارة الكبلـ 
، كانت مهارة اإلسبلمي ادلعهديت ال تعتمد على ُب ادلؤسسات التعليمية ال
الكبلـ مشكلة غالبان ما تواجهها. ػلدث ىذا بسبب عدة عوامل، مثل أساليب 
كما ُب    عالية أك عوامل من ادلعلمُت الذين يقوموف بتدريس اللغة.التعلم األقل ف
بالنكارايا، ىي مؤسسة تعليمية اليت ال تعتمد ب" النور"سبلمية ادلدرسة ادلتوسطة اإل
للباحثة  عربية. كما أظهرت ادلراقبة األكىلكلكن مادة اللغة ال ئاإلسبلميعلى ادلدارس 
صعوبة ُب  النكارايايب" النور"سبلمية اإلتوسطة درسة ادلُب اجملاؿ أف الطبلب ُب ادل
التكلم باللغة العربية. كؽلكن رؤيتها عند الطبلب يطلب ادلعلم عن التكلم أماـ 
م، ال يزاؿ ادلعلم يستخدـ الطريقة القدؽلة، لذلك كفقنا يالفصل. ُب عملية التعل
تم الباحثة شدة هتلذلك م. ية ُب عملية التعلللباحثة غلب استخداـ الطريقة ادلناسب
م مهارة الكبلـ ُب ادلدرسة ادلتوسطة يبالبحث تطبيق طريقة لعب األدكار ُب تعل
 بالنكارايا.ب" النور"سبلمية اإل
لتجريبة طريقة لعب األدكار اخللفية السابقة، أرادت الباحثة بناءن على 





تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل  فعالية استخدام لعب األدوار في: "ادلوضوع
 "ببالنكارايا"النور" سالمية اإلفي المدرسة المتوسطة  الثامن
 حدود البحث . ب
ًب احلد من مشكلة ىذا البحث ىو طبلب الفصل الثامن ُب ادلدرسة 
مهارة الكبلـ باستخداـ طريقة لعب بالنكارايا ُب ربسُت ب" النور"سبلمية ادلتوسطة اإل
 .األدكار
 ج. أسئلة البحث
 بناءن على اخللفية السابقة، كانت أسئلة البحث ُب ىذا البحث ىي:  
األدكار لعب بدكف استخداـ يتعلموف مهارة الكبلـ  نكفاءة الطبلب الذيكيف  . ٦
 ؟قبلية كبعدية
استخداـ لعب األدكار بيتعلموف مهارة الكبلـ بدكف  نكيف كفاءة الطبلب الذي. ٢
 قبلية كبعدية؟
 أحسن يتعلموف مهارة الكبلـ باستخداـ لعب األدكار نالذي الطبلب كفاءةىل  . ٣
  ؟ ويتعلموف بدكف استخدام من الطبلب الذم
 ثأهداف البح د.
يتعلموف مهارة الكبلـ باستخداـ لعب األدكار قبلية  نكفاءة الطبلب الذيدلغرقة  . ٦
 . كبعدية
يتعلموف مهارة الكبلـ بدكف استخداـ لعب األدكار  نكفاءة الطبلب الذيدلغرقة   .٢
 .قبلية كبعدية
باستخداـ طريقة  الطبلب الذين يتعلموف مهارة الكبلـ كفاءة دلقارنة بُتدلعرفة ا .٣





 فوائد البحثه. 
بناءن على أىداؼ البحث السابقة، تقـو الباحثة العديد من الفوائد اليت ؽلكن 
 احلصوؿ من البحث، كما يلي: 
 
 الفوائد النظرية  .٦
وف األساس ُب تطوير طرؽ من ادلتوقع أف تقدـ نتائج ىذا البحث فوائد لتك
 غَت ذلك، إهنا مرجع علمي ذك قيمة مضافة ُب رلاؿ التعليم ُب إندكنيسيا.  التعليم.
 الفوائد التطبيقية . ٢
 للمعلم  (أ
تسهيل ادلعلمُت ُب تقدمي مادة تعلم اللغة العربية خاصة ُب مهارة الكبلـ ألف 
  .الطبلب يشاركوف مباشرة ُب التعليم
 للطبلب ب(
الفعالة ُب أنشطة التعليم كخاصة ُب تعلم ؽلكن أف تزيد من الدافع كادلشاركة 
  .اللغة العربية حوؿ مهارة الكبلـ
 للمدرسة ج( 
تقدمي مساعلات إغلابية ؽلكن أف ربسن نوعية التعلم ُب ادلؤسسات ككطريقة 
 بديلة ؽلكن أف يستخدامها ادلعلم هبدؼ ربسُت نوعية التعليم ُب ادلدرسة.
 و. تحديد المصطلحات
و ربديد ادلتغَتات على أساس اخلصائص ادلرصودة اليت ربديد ادلصطلحات ى








 طريقة لعب األدكار . ٦
طريقة لعب األدكار ىي إحدل الطرؽ ادلستخدمة ُب تعلم اللغة، كاللغة 
اإلصلليزية كاليابانية كالعربية كلغات أجنبية أخرل. طريقة لعب األدكار  ىي طريقة 
 من خبلؿ القياـ باألشياء عن طريق لعب األدكار. 
 مهارة الكبلـ . ٢
يدا. ُب تعلم اللغة مهارة الكبلـ ىي الكفائة على التكلم باللغة العربية ج
العربية اكتسبت الكفائة ُب الكتابة كالقراءة كاالستماع كالكبلـ. للحصوؿ على 
كما أجنيب، مهارة الكبلـ نتيجة   .مهارة الكبلـ، ىناؾ طرؽ سلتلفة يتم تنفيذىا
 ىامة جدا ُب إنش التعلم اللغة العربية.
 ز. فرضية البحث
امن الذين يتعلموف مهارة الفرضية ُب ىذا البحث ىو طبلب الفصل الث
الكبلـ مع طريقة لعب األدكار لديهم الكفائة على التكلم أحسن من الطبلب الذين 
 يتعلموف مهارة الكبلـ بالطريقة ادلعتادة اليت يتم تدريسها ُب ادلدرسة.
 ةالدراسات السابقح. 
اليت أجريت مع الدراسات  دلقارنة االختبلفات كأكجو التشابو ُب البحوث
 البحث السابق على النحو التايل: ة، سيصف الباحثالسابقة
أف طريقة لعب تدؿ على  ٢٢٦٧ُب عاـ  Hidayah أجرهتا يتنتائج البحث ال. ۱
مهارة الكبلـ باللغة العربية مادة احلوار معينة، كخلق التفاعل بُت  عليماألدكار ُب ت
ادلعلمُت كالطبلب. تنفيذ اسًتاتيجيات التعلم مهارة الكبلـ العربية مع طريقة لعب 
 Hidayah).األدكار، كجعل الطبلب على تعلم التفكَت كربريك كمبتكرة كخبلقة 
2017:8) 
أف قدرة التكلم لدل الطبلب  ٢٢٦٦ُب عاـ  Mustadiنتائج البحث الذم أجراه . ٢





سبيزت الزيادة بفعالية التكلم باستخداـ اللغة اإلصلليزية، كالتفاعل اللفظي بُت زادت. 
كمعلمُت للطبلب كالطبلب ذباه ادلعلمُت الذين يستخدموف الطبلب الذين عملوا  
 (Mustadi, 2011:14)اللغة اإلصلليزية، كاالىتماـ جبميع ادلواد ادلقدمة ُب عملية التعلم
. 
أف طريقة لعب  ٢٢٦٤ُب عاـ  Restoeningroem اهتنتائج البحث الذم أجر . ٤
األدكار ادلطبقة ُب تعلم مهارة الكبلـ باللغة اليابانية كانت فعالة للغاية كقادرة على 
تطوير قدرة الطبلب على التكلم كفقنا لذلك. ؽلكن لطريقة لعب األدكار دلتعلمي 
اللغة إصدار أفكار للتعبَت عنها باستخداـ أظلاط كمفردات مجل يتم التحكم فيها 
 . (Restoeningroem, 2014:28) نسبينا
أف تعلم اللغة اجلاكية على  ٢٢٦٧ُب عاـ  ,Asfuri  نتائج البحث الذم أجرتو. ٣
باللغة اجلاكية ُب طبلب  كبلـال رةباستخداـ طريقة لعب األدكار ؽلكن أف ػلسن مها
 Malangjiwan Colomadu  .(Asfuri, Pd, and ٢ادلدرسة اإلبتدائية  الفصل الرابع من
Pd, 2017:76) 
أف ىناؾ تأثَت لتطبيق طريقة  ٢٢٦٦ُب عاـ  Syarifudinنتائج البحث الذم أجراه . ٤
الوطنية مدرسة  لعب األدكار على مهارة الكبلـ للطبلب ُب ادلواد اإلندكنيسية ُب
  .(Syarifudin, 2016:29)اإلبتدائية بباليمبانج 
أف أنشطة على  ٢٢٦٣خركف ُب عاـ اآلك   Sha’adhah اهتنتائج البحث الذم أجرا. ٦
تعلم لعب األدكار من الدكرة األكىل إىل الدكرة  طريقةالطبلب أثناء التعلم باستخداـ 
 Sha’adhah and)طانشببلالط ةطنشأأف  راقبةسبيل إىل الزيادة. من نتائج ىذه ادلالثانية 
Setiawan, 2013:35).. 
أف نتيجة االختبار على  ٢٢٦٧خركف ُب عاـ اآلك Munir  اهم أجر ذنتائج البحث ال. ۷ 
 H 1يعٍت أف  0.614ۺ = 1كر طاكلة كبَتة مع  00.11أجريت ُب قيمة ر =  ؽلكن أف ت
لقبوذلا. يؤثر استخداـ طريقة لعب األدكار على اىتماـ الطبلب بالتعلم ُب  Hرفض ك






أف نتائج ربليل  ٢٢٦٣ُب عاـ  خركفاآلك  Anggraini انتائج البحث الذم أجرهت. ٛ
قيمتها أحباث البيانات أظهرت أف عملية االستحواذ ُب الدكرة األكىل كاف متوسط 
. كانت نسبة اكتماؿ التعلم ُب الدكرة األكىل 12.11درجة الدكرة الثانية دبتوسط   75,5.
٪، ككانت النسبة ادلئوية 011٪، ككانت نسبة اكتماؿ التعلم ُب الدكرة الثانية 20.11
٪. تعزز أساليب سرد 03.1يادة اكتماؿ التعلم من الدكرة األكىل إىل الدكرة الثانية لز 
  (Anggraini and Seli, 2013:1).  القصص قدرات الطبلب ُب مهارة الكبلـ
بتصنيف أكجو  باحثةال تقـو، الباحثوف ا أجراىيتال ةث السابقو من البح
 ُب اجلدكؿ التايل : كما ىو  باحثةـ بو الو قتكاالختبلؼ مع البحث الذم  تشاهباتادل
 : المتشابهات واالختالف بين البحث والدراسات السابقات۱الجدول 
 نتائج البحث المتشابهات االختالف
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هبا اختبلفات كأكجو  بحثال ا، من الواضح أف ىذالسابقبناءن على اجلدكؿ 
من  كبلـال ةتشابو. التشابو مع ىذا البحث ىو أف  البحث يرتبط بتحسُت مهار 
 خبلؿ تطبيق لعب األدكار، كما ىو احلاؿ بالنسبة لبلختبلفات:






 "النور" سبلميةاإلدرسة ادلتوسطة ادلالثامن ُب  صل(. كانت ادلواد البحثية طبلب الف٢
 بالنكارايا ب




 ط. نظاميات الكتابة
 : وىك  قسمُت إىل البحث العلمي ذاى كتابة تنقسم
تقرير  البحث العلمي، موافقة العنواف، صفحة :على تومػل الذم األكؿ القسم. ۱
جلنة ادلناقشة، االستهبلؿ، اإلىداء، كلمة الشكر كالتقدمي، إقرار  موافقةتُت، شرفادل
 .البحث ملخصالطالبة، ك 
 منهجية مع اخلامس، الفصل إىل األكؿ الفصوؿ من كوفادل األساسي القسم .۲
 :يلي كما البحث تقرير
 لبحثحدكد اك  البحثػلتوم على مقدمة تتكوف من: اخللفية  األول: الفصل
ة البحث فرضيكربديد ادلصطلحات ك  بحثكفوائد الالبحث  كأىداؼكأسئلة البحث 
 الكتابة. نظامية ك كالدراسة السابقة 
 النظرم لوصف النظرية. إطارػلتوم على  الثاني: الفصل
، عوو نالبحث ك  دخلعلى ادلالبحث اليت ربتوم  منهجشمل يك  الثالث: الفصل
مجع  أساليب، ك كعينتوكرلتمع البحث  بحث، كتصميم الوككقتالبحث  مكاف
 ربليل البيانات. أساليبالبحث ك  ةالبيانات، كأد
 ربليل البيانات كمناقشتهاػلتوم على الفصل الرابع: 








 البنائيةنظرية  . أ
يريد تدفق البنائية أف يستخدـ الطبلب قدرهتم على  ُب عملية التعليم
التكيف مع متطلبات تطوير العلـو كالتكنولوجيا. غلب على ادلشاركُت تطوير ادلعرفة 
بفاعلية، حبيث يكوف لدل الطبلب اإلبداع للتكيف مع البيئة، كالبناءة تعطي 
 بادرة. األكلوية لدكر الطبلب ُب أخذ زماـ ادل
، فإف كجود هنج بّناء للتعلم ُب تنميتها يستخدـ بالفعل Supardanل  كفقنا
على نطاؽ كاسع ُب مناىج التعليم أك التعلم. البنائية ىي ُب األساس كجهة نظر 
 ادلعرفة مع الطريق الفردم اجملموعةتستند إىل األنشطة الطبلبية إلنشاء كتفسَت، كنقر 
(Supardan, 2016:08).  ،التعليم بنهج البنائية للطبلب الوصوؿ إىل أقصى إمكاناهتم
لم، لذلك ؽلكن بناء التطوير ادلعرُب ألف الطبلب ػلصلوف على خربة مباشرة ُب التع
 بناء معارفهم كفهمهم من ذبارهبم.من خبلؿ إشراؾ الطبلب بشكل مباشر ل
البنائية ىي نظرية سبنح احلرية لؤلشخاص الذين يرغبوف ُب التعلم أك العثور 
على احتياجاهتم مع القدرة على إغلاد رغباهتم أك احتياجاهتم دبساعدة تيسَت 
كىو عمومي، أم فعل خلق    تعلم  اآلخرين. يتم تعريف نظرية البنائية على أهنا 
شيء ذم معٌت شلا ًب تعلمو. البنائية ىي طريقة للتعلم تؤمن بأف الناس يبنوف بنشاط 
 ,Abimanyu).   أك يصنعوف معارفهم ككاقعهم الواقعُت بواسطة ذبربة الشخص نفس
2008: 22)  
تنص على أنو غلب على الطبلب إغلاد (Slavin   (Trianto, 2010 لكفقنا 
أنفسهم كربويل ادلعلومات ادلعقدة، كالتحقق من ادلعلومات اجلديدة باستخداـ 
القواعد القدؽلة كمراجعتها إذا مل تعد القواعد مناسبة. البنائية ىي نظرية سبنح احلرية 





دبساعدة مرافق اآلخرين. على البشر أف يتعلموا العثور على رغباهتم أك احتياجاهتم 
الكفاءات كادلعرفة أك التكنولوجيا اخلاصة هبم كاألشياء البلزمة لتطوير 
للطبلب فهم تنص نظرية تعلم البنائية على أنو ؽلكن  (Thobroni, 2015:91).أنفسهم
 ,Trianto).ادلعرفة كتطبيقها، إذا كجد الطبلب ادلعلومات كربويلها بشكل مستقل
2014)  
  Pannen, Mustafa, dan Sekarwinahyu, 2001) Von Glasersfeld) ل كفقنا
تنص البنائية على كل ادلعرفة اليت ضلصل عليها ىي نتيجة بنائها اخلاص، لذلك فمن 
غَت ادلرجح أف يكوف ىناؾ نقل للمعرفة من شخص آلخر. لكي يتمكن الطبلب 
 من بناء ادلعرفة، من الضركرم: 
قدرة الطبلب على تذكر كإعادة التعبَت عن اخلربات. تعد القدرة على التذكر كإعادة .٦
َت عن اخلربات مهمة للغاية ألف ادلعرفة تتشكل بناءن على التفاعبلت الفردية التعب
 للطبلب مع ىذه التجارب. 
قدرة الطبلب على ادلقارنة كازباذ القرارات بشأف أكجو التشابو كاالختبلؼ ُب  .۲
ا حبيث يكوف الطبلب قادرين على جذب  ادلسألة. تعد القدرة على ادلقارنة مهمة جدن
بينهما  السمات العامة من ذبارب زلددة كرؤية أكجو التشابو كاالختبلؼ ادلزيد من 
 دلزيد من التصنيف كبناء معارفهم. 
قدرة الطبلب على تفضيل ذبربة كاحدة على أخرل )ضمَت انتقائي(. من خبلؿ ىذا  .٣
 "اإلعجابات كالكراىية"، ظهر تقييم الطبلب للتجربة كأصبح أساس تكوين معارفهم.
خصائص  (Brophy (Kauchack & Eggen,  1998:185 ك Good  يذكر
 التعلم البنائي بشكل عاـ على النحو التايل:
  .يبٍت الطبلب فهمهم اخلاص. ۱
 التعلم اجلديد يعتمد على الفهم السابق.  .۲





 ادلستقلة.التعلم اذلادؼ ػلدث ُب مهاـ التعلم  .٤
 ية األخرل ىي: ائبادئ البنادل Nurhidayati لكفقا 
  ان نشاطة ادلعرفالطبلب  بٍتي .۱
 الضغط ُب عملية التعلم يكمن ُب الطبلب .۲
 التدريس يساعد الطبلب على التعلم .٣
 الضغط ُب عملية التعلم ىو أكثر على العملية كليس على النتيجة النهائية. ٤
 يشدد ادلنهج على مشاركة الطبلب . ٥
 دلعلم ىو ادليسر . ٦
يستخدـ ادلبدأ على نطاؽ كاسع للتخطيط لعملية التدريس كالتعلم ادلناسبة، 
التجديد ادلناىج الدراسية، كزبطيط برامج إعداد ادلعلم، كتقييم شلارسات التدريس 
 . (Nurhidayati 2017:11) كالتعلم احلالية
ية ؽلكن أف توجو ائ، ؽلكن مبلحظة أف نظرية البناستنادان إيل التوضيح السابق
الطبلب ليكونوا قادرين على التعلم بشكل مستقل، الكتشاؼ ادلعلومات اليت 
يتحقق الشيء ادلرغوب، ذلذا السبب يتطلب طريقة  يريدكف معرفتها بأنفسهم. حبيث
 تعلم لتطبيق ىذه النظرية.
 تعليم مهارة الكالم   . ب
 تعريف مهارة الكبلـ. ۱
باللغة العربية مهارة أساسية  كبلـال ةم اللغة العربية، تعد مهار يُب سياؽ تعل
غلب على الطبلب إتقاهنا كإدراجها ُب أحد األىداؼ النهائية لتعلم لغة أجنبية. 
باللغة العربية ىي نطق أصوات اللغة العربية بشكل صحيح. ؽلكن أف  كلمأنشطة الت





 على نطق أصوات التعبَت أك الكلمات للتعبَت عن األفكار كادلشاعر أيضناالقدرة 
Tarigan) ۱۹۹٥:۱كفقنا لػ ). ٤Hermawan (٢٢۱۱ :مهارة الكبلـ إهنا القدرة ٨٩ ،)
فكار أك آراء أك رغبات األعلى التعبَت عن أصوات التعبَت أك الكلمات للتعبَت عن 
 .أك مشاعر للشريك الناطق
عبارة عن عملية لغة شفهية للتعبَت عن األفكار كادلشاعر كالتأمل ُب  كلمالت
عنو كالكلمات ىي للتعبَت  كلماخلربات كمشاركة ادلعلومات. الفكرة ىي جوىر ما نت
عملية معقدة ألهنا تتضمن التفكَت كاللغة كادلهارات االجتماعية.  كلمعنها. الت
لرئيسي لتدريس اللغة بسبب لذلك، فإف مهارات اللغة الشفوية ىي األساس ا
مهاراهتم اللغوية الشفوية؛ كضع التعبَت ادلستخدـ، ىو الشكل األكؿ للقدرة الذم 
(. ٨؛ ٢٢٢٤،  Supriadiيدرسو األطفاؿ عادة، كىو أكثر أنواع القدرات شيوعنا)
عن  تعزيز التفاىم كالتواصل ادلتبادؿالتكلم ىو الوسيلة الرئيسية لتكوف قادرة على 
 .ائلتخداـ اللغة كوسطريق اس
 تتطلب انتاجية مهارة لكبلـ، ا (Zaid, 2017:58)ُب الدراسة  Kamil ل ككفقنا
 كنظاـ النحوية الصيغ من كالتمكن بدقة، األصوات استخداـ على القدرة ادلتعلم من
 أم احلديث مواقف ُب يقولو أف يريد عما التعبَت على تساعده اليت الكلمات ترتيب
 ٍب للحديث، مضموف ٍب للتكلم، دافعا تتضمن إدراكية عملية عن عبارة الكبلـ أف
 العمليات ىذه ككل كبلما، شكل ُب كادلضموف الدافع يًتجم بوساطتو لغويا نظاما
  . ادلتكلمة الشفوية الرسالة عدا فيما داخلية فهي مبلحظتها ؽلكن ال
الكبلـ مهارة  ( تنص على ما يليZaid, 2017:58ُب اجمللة ) Kamilكفقنا 
انتاجية تتطلب من ادلتعلم القدرة على استخداـ األصوات بدقة، كالتمكن من الصيغ 
النحوية كنظاـ ترتيب الكلمات اليت تساعده على التعبَت عما يريد أف يقولو ُب 
مواقف احلديث أم أف الكبلـ عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، ٍب 






ال ؽلكن مبلحظتها فهي داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ككل ىذه العمليات 
ىو نشاط شفهي يشارؾ فيو شخصاف أك  كلم، فإف التSulastri ل ككفقنا  .ادلتكلمة
باإلضافة إىل أكلئك الذين يتفاعلوف مع ما  كلمُتأكثر كيعمل ادلشاركوف كمت
 .يسمعونو كيساعلوف على الفور
 . أىداؼ مهارة الكبلـ۲
ىو أف شخصنا ما قادر على نقل الرسائل كاألفكار  كبلـال ةالغرض من مهار 
كاألفكار كاآلراء. كل شخص قادر على الكبلـ ، لكن ليس كل شخص لديو القدرة 
على الكلمات أك اجلمل فحسب، بل غلب أف  كلمعلى الكبلـ. ال يقتصر الت
يكوف غنينا بالكلمات للتواصل مع ادلعارضُت عند التواصل مع ادلستمع غلب أف 
قادرنا  كلم، كما غلب أف يكوف ادلتكلميكوف قادرنا على فهم اجلملة اليت ألقاىا ادلت
ا ككضوح   .على توصيل اجلملة جيدن
استخدامها للتواصل ُب ادلناسبات  مهارة الكبلـ أنو سيتم Ningsihل ككفقا 
بشكل عاـ، هتدؼ مهارة .  (Ningsih 2013:1)الرمسية كغَت الرمسية على حد سواء
جيد الكبلـ إىل التمكن من التواصل الشفهي كالطبيعي مع اللغة اليت يتعلموهنا. 
 تبينما كفقنا دلا ذكر  كمعقوؿ يعٍت نقل الرسائل لآلخرين بطرؽ مقبولة اجتماعيا.
Ayuandia فإف شكل خطاب مذكور كأداة لتوصيل األفكار اليت يتم ذبميعها ،
كتطويرىا كفقنا الحتياجات ادلستمع. من كجهة نظر اخلبَت، ؽلكن االستنتاج أف 
ى التعبَت عما يريد التعبَت عنو من خبلؿ ىو قدرة الشخص عل كبلـال ةادلقصود دبهار 
كىيكل اجلمل كالطبلقة ادلناسبة   اللغة ادلنطوقة مع علم األصوات )الصوت( كادلفردات
 ,Ayuandia)  كأداة تستخدـ للتواصل ك التفاعل مع اآلخرين ُب احلياة اليومية
2017:35) 
أنشطة التكلم ُب الفصوؿ الدراسية، كاللغة ذلا جوانب من االتصاؿ ُب 





إىل القدرة على االستماع، كالقدرة على التكلم، كإتقاف ادلفردات كالتعبَتات اليت تتيح 
ك أفكارىم. ىناؾ عامل مهم آخر ُب إحياء نشاط للطبلب التواصل عن نواياىم أ
التكلم كىو شجاعة الطبلب كشعورىم بعدـ اخلوؼ من اخلطأ. لذلك، غلب على 
ادلعلم تشجيع الطبلب على التحلي بالشجاعة الكافية للتكلم حىت ُب خطر غَت 
كلكن صحيح. ُب ادلرحلة األكلية، ؽلكن القوؿ إف سبرينات التكلم تشبو االستماع 
اذلدؼ النهائي سلتلف. تؤكد سبارين الكبلـ على قدرة التعبَت أك التعبَت عن أفكار 
الرسائل لآلخرين. أثناء االستماع ىي القدرة على فهم ما يتم االستماع إليو. كبلعلا 
 .(Efendi, 2005:65) لشركط مطلقة للتواصل الشفهي الفعاؿ بادلث
 :ىو كما يلي كبلـال ةمن مهار  فإف الغرض(  ٢٨ :٢٢٢٨) Wati ػ لكفقنا 
 .يقـو ادلتحدث بإخطار أك توصيل ادلعلومات إىل ادلستمع أ(
 .يؤكد ادلتحدث أك يقدـ شرحنا حىت يعرؼ ادلستمع ادلشكلة احلقيقيةب( 
 .ادلتكلم يؤثر على ادلستمع بطريقة للوصوؿ إىل ىدفو ج(
اإلثارة أك قمع ػلاكؿ ادلتحدث أف يلمس عواطف ادلستمع لتشجيع أك إثارة  د(
 .ادلشاعر غَت اجليدة
 .ؽلكن للمتكلم خلق جو سعيد بُت ادلستمعُت، حبيث تكوف احملادثة شلتعة ق(
بشكل عاـ هتدؼ إىل جعل الطبلب  كبلـال ة، فإف مهار Munirككفقنا 
، كأف يكونوا قادرين على اختيار ى ذبميع مجل مثالية بقواعد صحيحةقادرين عل
 .باللغة العربية كلمكالقدرة على التفكَت كالتاسبة الكلمات ادلن
 كبلـال ةمهار م يتقنيات ُب تعل. ٣
، من الضركرم باللغة العربية على كجو التحديد كبلـال ةمهار م يُب تعل
رار بأنو ال يستطيع غلب اإلق .االنتباه إىل تقنيات التدريس ادلناسبة لقدرات الطبلب
تقنيات  ، ىناؾ Ulin Nuhaكفقنا ؿ .لك العربية، دبا ُب ذبلغات أجنبية كلماجلميع الت





 مستول ادلبتدئُت ( أ
بالنسبة إىل مستول ادلبتدئُت ، ؽلكنك استخداـ إعادة التقنية ادلنطوقة كقبعة 
ادلنطوقة كألعاب بطاقات الكلمات كألعاب الذاكرة كقصص اخلياؿ كإدارة الصف 
 . كألعاب األجبديةكألعاب اذلاتف 
 ادلستول ادلتوسط  ( ب
ؽلكن استخداـ تقنيات الدراما، كالشرح، كذبميع  ،النسبة للمستول ادلتوسطب
، القصة ادلصورة، كالسَتة الذاتية، كألعاب الذاكرة، كلعب األدكار، كادلقاببلت
 ،كإعادة الصياغة، لمات، كادلناقشات، كاخلطب القصَتةكألعاب بطاقة الك
 .مرةكالقصص ادلست
 أعلى مستول  ( ج
، فيمكن استخداـ تقنيات التفصيل كالدراما كالسَتة ما بالنسبة ألعلى مستولأ
 .كتقنيات ادلناقشة كادلناقشة كادلقابلة كالربنامج احلوارم كإعادة الصياغة
 كبلـال ةم دلهار ياسًتاتيجيات التعل. ٤
ؽلكن ُب تعلم مهارات التحدث ، ىناؾ العديد من االسًتاتيجيات اليت 
تعد  .باللغة العربية كلمبداع لدل الطبلب ُب زلاكلة التاستخدامها لتحفيز اإل
 Ulin  كفقنا ؿ .تكلمرفة مقدار قدرة الطبلب على الاالسًتاتيجية أيضنا مكاننا دلع
Nuha (2017: 101) ما يلي كبلـال ةمهار م ُب تعلم ي، من بُت اسًتاتيجيات التعل: 
 خبَتة مطَتة ( أ
 يسيةئالر تعابَت العراء  ( ب
 سبثلية ( ج
 اروّ صتعبَت م ( د
 لعب ادلدرسي ( ق





 تقييم مهارات التحدث كالتعلم. ٥
 .أحد أىم اجلوانب ُب اختبارات اللغة كلمعد تقييم القدرة على التي
إتقاف العديد من جوانب  كلمت، تتطلب القدرة على الباعتبارىا قدرة لغوية منتجة
نسمع غالبنا أنو ال توجد مهارات لغوية  الصددُب ىذا . كقواعد استخداـ اللغة
مهارة معقدة للغاية تتطلب  كلمالتكلم. يصعب تقييمها مثل اختبارات الت
كتشمل ىذه القدرات ما يلي: )أ( النطق )الذم . االستخداـ ادلتزامن لقدرات سلتلفة
قطعة كأظلاط اإلجهاد كالتنغيم( ك)ب( يتضمن اخلصائص الصوتية كالقطعية ادلت
الطبلقة ك)ىػ( الفهم )القدرة على الرد على الكبلـ  ()دلقواعد ك)ج( ادلفردات كا
 .بشكل جيد(
ىو قياس قدرة ادلستفيد على استخداـ  كلملغرض من اختبار القدرة على التا
القدرة ُب السؤاؿ ىي القدرة على توصيل األفكار . اللغة العربية كأداة اتصاؿ شفوية
حىت أكثر مثالية إذا ًب كضع القدرة  .نطق شركاء الكبلـكادلشاعر كالقدرة على فهم 
أم أف اخلصية ليست قادرة على توصيل  .على الكبلـ ُب السياؽ االجتماعي الثقاُب
، بل ىي قادرة أيضنا على التواصل بشكل عملي من أك ادلشاعر فحسباألفكار 
 .خبلؿ مراعاة األخبلؽ الثقافية كاالجتماعية السائدة ُب اجملتمع
، ىناؾ العديد من الطرؽ كاألشكاؿ اليت كلمقياس قدرة ادلتكلم على التل
، من االختبارات األساسية كالبسيطة ويرىا كفقنا دلستول قدرة ادلختربؽلكن للمعلم تط
ا كصعوبة كمن بُت أشكاؿ القدرة على الكبلـ ىي  .إىل أكثر أشكاؿ االختبار تعقيدن
ؿ، كقاؿ من خبلؿ الصور، كإعادة ركايتها، يلي على النحو التايل: القراءة بصوت عا






 طرق تدريس اللغة العربية  . ج
 :Muhibbin Syah (2002 الذم استشهد بو Tardifتوقعة. كفقنا لػ لم ادلشطة حقيقية كعملية لتحقيق أىداؼ التعلم. ىذه طريقة ؼلتارىا ادلعلموف لتحسُت عملية التعليم كالتعلم اليت هتدؼ إىل ربقيق أىداؼ التعحرفيا ؽلكن تفسَت الطريقة بأهنا "الطريق". بشكل عاـ، فهم أساليب التعلم الطريقة ادلستخدمة لتنفيذ اخلطة اليت ًب إعدادىا ُب شكل أن
فإف الطريقة ىي الطريقة اليت ربتوم على إجراءات قياسية للقياـ باألنشطة ، (201
ُب ، (Ramayulis (2010: 185 يذكر. التعليمية، كخاصة أنشطة تقدمي ادلواد للطبلب
ستخدـ يعبارة عن رلموعة من الطرؽ كادلسارات كالتقنيات الطريقة كتابو أف 
ف ُب عملية التعلم حىت يتمكن الطبلب من ربقيق أىداؼ التعلم أك إتقاف و ادلعلم
بعض الكفاءات اليت صيغت ُب منهج ادلواد. ىذه الطريقة ىي طريقة كاسًتاتيجية 
ع كفهمو لتوصيل موضوع معُت من موضوع حىت يتمكن الطبلب من معرفة ادلوضو 
الطريقة ىي الطريقة . (Daradjat, 2008: 1) كاستخدامو كدبعٌت آخر إتقاف ادلوضوع
 .(Djamarah, 2010: 46) ادلستخدمة لتحقيق األىداؼ ادلعلنة
زبتلف طريقة تدريس اللغة العربية، التقليدية كاألخرل احلديثة  Sapri ل كفقنا
كيفية ذلك ادلعلم ؼلتار الطريقة   )ادلبتكرة(. يعتمد صلاح تعلم اللغة العربية على
الصحيحة ُب التعلم. قد ػلتاج اختصاصيو التوعية إجراء تغيَتات أك تغيَت األساليب 
 ُب عملية التعليم كالتعلم دبا يتماشى مع تغيَت ادلواقف كاىتماـ الطالب بادلواد ادلقدمة
(Sapri 2008:2). 
فإف طريقة التعلم ىي الطريقة ادلستخدمة لتنفيذ اخلطة ًب  As’Ari كفقنا لػ
ترتيبها ُب شكل أنشطة حقيقية كعملية لتحقيق أىداؼ التعلم. أساليب سلتلفة ُب 
 كطريقة القراءة، طرؽ ،طريقة النحوية، الطريقة ادلباشرة مجة،ر بالطريقة تالعربية  تعليم
 .(As’Ari, 2015:119)كطرؽ انتقائيالسمعي اللغوم، 
 ُب كتابو طرؽ تعلم اللغة العربية كىي: Hermawanيذكر 






ؿ أف يكوف أكثر ، كىي القراءة كالكتابة كالًتمجة. كل من ىذه األساليب يقااألربعقواعد اللغة لتكوف قادرة على ربقيق بعض ادلهارات اللغوية  ىذا ىو مزيد من الًتكيز على كاألسلوب الًتمجة. ىذه الطريقة ىي طريقة لتعلم لغة أجنبية القواعد من الطرؽ التقليدية. ىذه الطريقة ىي مزيج من طريقةىذه الطريقة يطلق عليها اسم نانوغراـ سلسلة 
 .كلتا الطريقتُت )القواعد كالًتمجة( أك خطأ كاحد على مثالية من
 باشرةادلطريقة . ٢
طريقة ادلباشرة ىي طريقة لتقدمي مواد تعلم اللغة األجنبية، كاليت يستخدـ 
، كدكف استخداـ لغة الطبلب ةفيها ادلعلم اللغة األجنبية كلغة للتدريس بشكل مباشر 
فهمها الطبلب، فيمكن أف ي التدريس. إذا كانت كلمات يصعب ُب أد ى طريقة ُب
للمعلم التفسَت دبساعدة الوسائل التعليمية كالتوضيح كالوصف كغَتىا. اذلدؼ ىو 
 .أف يكوف الطبلب قادرين على التواصل باستخداـ اللغات األجنبية ادلستفادة
 اللغوية طريقة السمعية. ٣
األسلوب الذم يركز على أنشطة مثل شلارسة  يسمعية كاللغات ىالطريقة 
مريضا، حفظ ادلفردات كاحملادثة كالقراءة النص. بالنسبة  طبيبالتمارين الرياضية، ال
للممارسة، سيتم دعوة الطبلب للدراسة )ُب ىذه احلالة يتعلموف اللغات مباشرة( 
ية ذلذه تؤخذ اإلجراءات األساسية كالتدريس .دكف احلاجة إىل إحضار لغة أصلية
الطريقة ادلباشرة. باإلضافة إىل الطريقة أيضنا من الطرؽ اليت كانت موجودة، كىي 
ذلك، فإف الغرض من اللغة الصوتية ال ؼلتلف أيضنا عن الطريقة ادلباشرة، كىو خلق  
 .كفاءة تواصلية لدل الطبلب
 
 طريقة القراءة. ٤
البدء ُب القراءة، أم أف ادلعلم  طريقة القراءة ىي تقدمي ادلوضوع عن طريق
يقرأ موضوع القراءة، كيتبعو الطبلب، كلكن ُب بعض األحياف ؽلكن للمدرس توجيو 
الطبلب إىل قراءة الدرس أكالن، كالبعض اآلخر ينتبو كيتابعو. اذلدؼ ىو أف يتمكن 







م، ىناؾ العديد من ادلكونات اليت ترتبط دائمنا كال ؽلكن ُب عملية التعلي
التدريس كاإلجراءات الفعالة )األساليب( كموضوعات التعلم  لفصلها، كىي كسائ
كغَتىا. غلب أف تكوف كل ىذه ادلكونات متكاملة كمتناسقة من أجل خلق جو 
  اجليد كاجلودة شلتع من التعليم كالتعلم، كأخَتان يتم ربقيق ما يسمى بنتيجة التعلم
(Winkel, W.S, 1996:117) 
، ُب تعلم اللغة العربية كىناؾ أيضا السابقة باإلضافة إىل األساليب ادلذكورة
كهتدؼ الطريقة. ىو كسيلة للعب  كبلـال ةطريقة تستخدـ بشكل خاص لتعلم مهار 
ر أك ادلعركفة بأهنا تلعب دكرا. ُب طريقة تعلم لعب األدكار، يفهم الطبلب ادك األ
معرفتهم كػلولوف معلومات ادلعرفة بشكل مستقل من خبلؿ الدكر الذم لعبوه. 
لذلك يتم استخداـ نظرية البنائية ُب تطبيق طريقة لعب األدكار. حبيث ؽلكن 
ىذه النظرية   ثةدـ الباحستختللطبلب تطوير معرفتهم اخلاصة بأدكارىم. لذلك 
 كأساس لتطبيق طريقة لعب األدكار ُب ىذا اجملاؿ.
 . لعب األدوارد
حرفينا على أنو يتظاىر بأنو شخص آخر. تتطلب  ؽلكن تفسَت لعب األدكار
ىذه اللعبة من البلعبُت لعب أدكار كعلية، كالعمل سوينا لتجميع القصص كلعب 
  الدكر الذم يتم اختياره كفقنا لشخصية الدكر.القصة. يقـو البلعبوف بإجراءات مثل 
يعتمد صلاح البلعب الذم يلعب الدكر الذم ًب اختياره على القواعد كالنظاـ الذم 
ًب ربديده قبل اللعب. سوؼ تستمر اللعبة كفقنا للخطة حىت النهاية، بشرط أف 
ُت االرذباؿ ضمن القواعد احملددة. خبلؿ اللعبة، غلب على البلعبتستمر ُب اتباع 
 (Heru, 2013:3)  اإلطار التنظيمي احملدد
يتم تفسَت سبثيل األدكار على أنو يشَت إىل التغيَتات ُب سلوؾ الشخص 
ألدكاره، سواء األدكار االجتماعية كمجتمع أك أدكار كعلية كما ُب ادلسرح. يعّرؼ 






االجتماعية. بينما ُب رلاؿ علم النفس، يشَت سبثيل األدكار أكثر إىل لعب األدكار 
بشكل عاـ مثل ادلسرح أك ُب طريقة التعلم، كالتظاىر بأنو شخص آخر، لذكر نوع 
- الطبيب، السوؽ -اللعبة )لعبة اللعب عن طريق الربيد، لعبة األطفاؿ )الطبيب 
إىل ذلك(( كيشَت ادلعٌت على كجو التحديد للعب السوؽ، رلرمي الشرطة، كما 
 األدكار. 
ر نوع من ألعاب احلركة اليت فيها األىداؼ كالقواعد كينطوم ادك األلعب 
. أثناء لعب األدكار، يكوف الطبلب ُب كقت مبكرأيضا على عنصر ؿ سعيد 
مشركطُت دبواقف معينة خارج الفصل، على الرغم أف التعلم يتم ُب الفصل. 
ضافة إىل ذلك، غالبنا ما يكوف لعب األدكار شكبلن من أشكاؿ النشاط حيث باإل
 يتخيل ادلتعلموف أنفسهم كما لو كانوا خارج الفصل الدراسي كلعبوا دكر اآلخرين. 
ىو نوع من  على أف لعب األدكار (Santoso, 2011 )ُب  Jill Hadfield تنص
ألعاب احلركة اليت فيها أىداؼ كقواعد كتتضمن ُب الوقت نفسو عناصر من 
ىو سبثيل الطريقة اليت  أف لعب األدكار (Kartini, 2007)ُب  Nawawiالسعادة. ينص 
يتصرؼ هبا بعض األشخاص ُب ادلواقف اليت سبيز أدكار كل منهم ُب منظمة أك 
 أف ظلوذج لعب األدكار Santoso (2011) قاؿ  مجاعة ُب اجملتمع. فيما يتعلق بذلك،
 خياؿ الطبلب كتقديرىم.  ىي كسيلة إلتقاف ادلواد التعليمية من خبلؿ تطوير
ُب لعب األدكار، يتم التعامل مع الطبلب كمواضيع للمتعلمُت الذين 
ؽلارسوف بنشاط شلارسات اللغة )السؤاؿ كاإلجابة باللغة العربية( مع أقراهنم ُب مواقف 
معينة. التعلم الفعاؿ يبدأ من بيئة تركز على الطالب. عبلكة على ذلك، يوضح مبدأ 
سيكوف الطبلب أكثر صلاحنا إذا ما أتيحت ذلم الفرصة اللغة أنو ُب تعلم اللغة، تعلم 
الستخداـ اللغة عن طريق إجراء أنشطة لغوية سلتلفة. إذا شاركوا، فسوؼ يتقنوف ما 
يتعلمونو بسهولة أكرب. لذلك، ُب تعلم الطبلب غلب أف تكوف نشطة. بدكف 





لنمو كتطوير الطبلب. عندما يتصرؼ ر ىو شلارسة جيدة ادك األلعب 
الطبلب كأمهات، على سبيل ادلثاؿ، فإنو يتخيل كػلاكي ادلوقف كأـ من خبلؿ 
التفكَت ُب سلوؾ كالدتو أك أمو ادلثالية. باإلضافة إىل ذلك، قاـ أيضنا بتطوير موقف 
م أيضنا إىل جعل الطبلب أذكياء ُب التخيل ألهن أمومي. ؽلكن أف يؤدم سبثيل األدكار
يصوركف شخصنا ليس ىو نفسو. ىذا ؽلكن أف ػلسن القدرات اللفظية للطبلب ُب 
 الكبلـ. ة مهار 
ؽلكن أيضنا تفسَت طريقة لعب األدكار كوسيلة إلتقاف ادلواد من خبلؿ تطوير 
الطبلب من خبلؿ العمل   يقتدرالطبلب كتقديرىم. يتم تنفيذ تطوير اخلياؿ ك 
مع ىذا النشاط لعب األدكار، سيتم كشخصيات حية أك كائنات غَت حية. 
استيعاب الطبلب أكثر ُب اكتساهبا. بعض األشياء اليت غلب مراعاهتا عند تنفيذ 
طريقة اللعب ىي األدكار، كربديد أعضاء فريق العمل، كصياغة أكراؽ العمل )إذا لـز 
 41114 ، كآخركفBahri) األمر(، كسبارين احلوار القصَت )إذا لـز األمر( كأداء األدكار
كما احتفل هبذه التجربة يتضمن التعلم الذم ًب احلصوؿ عليو من ىذه . (421
الطريقة: القدرة على التعاكف كالتواصل كتفسَت احلدث. من خبلؿ لعب األدكار، 
ػلاكؿ الطبلب استكشاؼ العبلقات بُت البشر من خبلؿ إظهارىا كمناقشتها، حىت 
كادلواقف كالقيم كاسًتاتيجيات حل يتمكن الطبلب معنا من استكشاؼ ادلشاعر 
 ادلشكبلت ادلختلفة.
فيها البلعبوف دكر  ىي لعبة يلعب ، فإف لعب األدكارSusantyكفقنا لػ 
الشخصيات اخليالية كيتعاكنوف على ذبميع القصة معنا. ؼلتار البلعبوف تصرفات 
الشخصية، كيعتمد صلاح تصرفاهتم على نظاـ قواعد اللعبة اليت  شخصياهتم بناءن على
ًب ربديدىا كربديدىا، شريطة أف يتبعوا القواعد احملددة، كؽلكن لبلعبُت االرذباؿ ُب 





بناءن على االقتباس، يعٍت أف طريقة لعب األدكار ىي طريقة تعلم توضح 
كجود سلوؾ كعلي للطبلب الذين يشاىدكف أك يقلدكف مواقف من شخصيات 
ة لعب األدكار ىي طريقة تشمل الطبلب على التظاىر أخرل. كبالتايل، فإف طريق
بأهنم يلعبوف الدكر/ الشخصية ادلشاركة ُب العملية التارؼلية أك سلوؾ اجملتمع، على 
 .سبيل ادلثاؿ، كيفية إذلاـ اجملتمع للحفاظ على نظافة البيئة، كما إىل ذلك
(، ىناؾ ثبلثة جوانب رئيسية لتجربة Nurhasnawati  (4100 4414 كفقنا لػ
 الدكر ُب احلياة اليومية، كىي: 
تأخذ على دكر )دكر جٍت(، كالضغط من توقعات االجتماعية ألصحاب . ٦
ادلصلحة، على سبيل ادلثاؿ، على أساس العبلقات األسرية )ما ينبغي القياـ بو 
ل(، ُب الفتيات( أك على أساس مهمة االحتبلؿ )كيف عميبل للشرطة للعم
 .(Goffman 40316) ادلواقف االجتماعية
األدكار (، أم قدرة أصحاب األدكار على التغيَت بشكل صنع قم بعمل أدكار ) . ۲
 ,Roberts) كبَت من دكر إىل آخر كإنشاء أدكار كتعديلها ُب أم كقت مطلوب.
1991) 
كىو ادلستول الذم يتم التفاكض األدكار مع   دكر الصفقة ) التفاكض دكر (، .٣
 محلة أخرل دكر صاحب ضمن حدكد كقيود من التفاعل االجتماعي.
إىل جعل الطبلب ادلتخيلُت،  ، يهدؼ لعب األدكارIsmawatiكفقنا لػ 
، مليئوف بالطاقة كالثقة اىتماـ لديهم اىتمامات كاسعة، مستقلوف ُب التفكَت،
بالنفس كمن أجل زيادة تعاكهنم. بصرؼ النظر عن ذلك، ؽلكن للطبلب أيضنا 
فهم ادلواد اليت سيتم تسليمها كتدريبها كتذكرىا كفقنا ألسلوب تعلم اللغة كأظلاط 





 Nurhasanah, Sujana, and Sudin)قنا لؤلدكار اليت يلعبوهناإعداد أنفسهم كف
2016:614).  
ُب لعػػب األدكار، يتفػػاكض ادلشػػاركوف بػػُت التوقعػػات االجتماعيػػة لػػدكر معػػُت، 
 كتفسَتىم الديناميكي للدكر، كدرجة قبوؿ اآلخرين آلرائهم حوؿ الدكر. 
ر أساليب التعلم مزاياه، كإىل ادك األ، كلعب (Zain (4112ك Djamarah كفقا
 :مزايا استخداـ طريقة لعب األدكار ىي كما يلي. النقص
باإلضافة إىل كوهنا  ،كمثَتة لئلعجاب ُب ذكريات الطبلبؽلكن أف تكوف قوية . ٦
 .، فهي توفر أيضنا ادلعرفة ادلتأصلة ُب ذاكرة الدماغذبربة شلتعة
ا للطبلب. ۲  .، لذا من ادلمكن أف ذبعل الفصل ديناميكينا كمتحمسنامثَت جدن
  .بااللتحادأيقظ احلماس كركح التفاؤؿ لدل الطبلب كعزز الشعور . ٣
 .ؽلكن للطبلب الغوص مباشرة للعب شيء سيتم مناقشتو ُب عملية التعلم. ٤
مزايا طريقة لعب األدكار على النحو  Ulin Nuha ، ذكراإلضافة إىل ذلكب
 :التايل
 تدريب ذاكرة الطبلب. ٦
 .يستكشف الطبلب كذلك موضوع التعلم بعمق. ۲
 .ؽلارس الطبلب مبادرة مبتكرة كمبتكرة. ٣
 .سيكوف الدرس مثَتنا لبلىتماـ كغَت شلل. ٤
 .فإنو سوؼ غَت مباشر ادلواىب تشجيع الطبلب ادلخفية. ٥
 .الوعي تعزيز العمل معا مع زمبلئو البلعبُت )األصدقاء( أيضا. ٦
 .القضاء على األنا الشخصية من خبلؿ التعاكف عند سَت عملية الدراما. ۷
 .ؤكليات بشكل جيداعتاد الطبلب على قبوؿ كتقاسم ادلس. ۸
حبيث   احلفاظ على اللغة ادلنطوقة للطبلب )كل من اللغة األـ كاللغة األجنبية(. ٩





 :ىي كما يليلعب األدكار كنقاط الضعف أك الضعف ُب طريقة 
 .يتطلب لعب األدكار كقتنا طويبلن نسبينا / كثَتنا. ٦
اإلبداعية العالية من جانب ادلعلم كالطبلب كىذا ليس كل يتطلب اإلبداع كالقوة . ۲
 .ادلعلمُت ؽلتلكونو
يشعر معظم الطبلب الذين ًب تعيينهم على أهنم من ادلمثلُت باخلجل من تصوير . ٣
 .مشهد معُت
، بل يعٍت كن أف يعطي انطباعنا سيئنا فحسب، فبل ؽلإذا فشل تنفيذ لعب األدكار. ٤
 . تتحققأيضنا أف أىداؼ التعلم مل
 .ال ؽلكن عرض مجيع ادلواد من خبلؿ ىذه الطريقة. ٥
دكار ىذه األدكار لتحقيق األلعب  ؽلكنSupriadi 2008: 5)Syaiful) ػ لػكفقنا 
يتم . ، ٍب غلب إعداده للدرس من أجل استخداـ ىذه الطريقة بشكل أكثر فعاليةاذلدؼ
 :ترتيب اخلطوات على النحو التايل
 .االجتماعية بطريقة يسهل على الطبلب فهمها لعبيشرح ادلعلم تقنيات . ۱
 .غلب تعديل ادلشاكل اليت غلب شلارستها كفقنا دلستول العمر كالقدرة. ۲
، لًتتيب غيلها بطريقة بسيطة كلكنها كاضحةيركم ادلعلم ادلشكلة اليت سيتم تش. ٣
 .ادلشهد كإعطاء البلعبُت االستعداد الذىٍت
 .، فيجب ربديد ادلمثلُت من قبل ادلعلمفيذ الدراما االجتماعية ألكؿ مرةتن إذا ًب. ٤
 .، أم الطبلب الذين ال يلعبوف دكرناقـو ادلعلم بتعيُت ادلستمعي. ٥
 .ػلدد ادلعلم بوضوح ادلشكلة كالدكر الذم غلب القياـ بو. ٦
 .اللعبة يقًتح ادلعلم الكلمات األكىل اليت غلب على البلعب أف يقوذلا لبدء. ۷
 .يقـو ادلدرس بإيقاؼ اللعبة عندما يصل ادلوقف إىل ذركتو ٍب يفتح مناقشة عامة. ۸





يستخلص ادلعلم كالطبلب االستنتاجات من ادلسرحيات اليت يتم لعبها من حيث . ۱٢
 التقنية كزلتوياهتا
 تر سوؼ يتم استخدمادك األبناء على ادلناقشة السابقة، اهنا طريقة لعب 
لدل الطبلب ُب اللغة العربية. سبق استخداـ ىذه  كبلـال ةلتحسُت مهار  حثةالبا
بلغات أجنبية أخرل، مثل اللغات  كبلـال ةالطريقة على نطاؽ كاسع ُب مهار 





 الفصل الثالث 
 البحث  منهج
 عهونو مدخل البحث  . أ
كنوعو ىو  .(mix method) كالكيفي الكمي دخلم يستخدـ ىذا البحث
 ُب كتابو: Ibrahimكفقا لػ  .اإليضاحي التتابعي
 العلميةىي نوع من البحوث  (quantutative research)لبحوث الكمية ا"
 مشاعر عن كمعزكلة منفردة موضوعية، اجتماعية حقائق كجود تفًتض اليت
 للبيانات مجعها ُب اإلحصائية، األساليب غالبا كتعتمد األفراد، كمعتقدات
 (Ibrahim, 2009:33) .كربليلها"
 
البحث الكمي عبارة عن دراسة أجريت باستخداـ منهج كما قاؿ اآلخر أف 
استنتاجي ينطلق من إطار نظرم أك أفكار خبَتة أك فهم الباحثُت استنادنا إىل خربهتم 
اليت ًب تطويرىا بعد ذلك إىل مشكبلت كحلوؿ مقًتحة للحصوؿ على مربر ُب شكل 
 .(٨۱;٢٢٢٩ ،Tanzeh) دعم للبيانات التجريبية ُب ىذا اجملاؿ
كنوع البحث الذم تستخدمو الباحثة ىو ذبربة. البحث التجرييب ىو دراسة 
أجريت عن طريق التبلعب هتدؼ إىل اكتشاؼ نتيجة للتبلعب بالسلوؾ الفردم 
ادللحوظ. أجريت ىذه التجربة لتحديد آثار العبلج الذم قدمتو الباحثة عمدا. إف 
 البحث التجرييب بدالن من الدراسات األخرلإعطاء ىذا العبلج ىو خصوصية 
(Latipun، ل طريقة التجرييب كفقنا. (٨;٢٢٢٤Sugiyono  (٢٢۱ىي طريقة ۱٢٣؛ ٣ )
حبث تستخدـ للبحث عن تأثَت بعض السلوكيات على اآلخرين، ُب ظل ظركؼ 
زلكومة. ُب حبث التجريبية كاف ىناؾ عبلج. التجارب ىي طرؽ البحث اليت تستخدـ 
مشلت التجارب  تأثَت بعض العبلجات على اآلخرين ُب ظركؼ تسيطر عليها.إلغلاد 
اإلجراءات ُب شكل طرؽ  ادلستخدمة ُب ىذا البحث ذبارب شبو، ألف الباحثة تطبق





دلزيد من  وادلستخدـ ىو التحليل الوصفي، كيستخدمالكيفي  دخلمأما 
 .التحليل كتقوية نتائج البيانات ادلوجودة ُب البحث
 هوقتو مكان البحث   . ب
العاـ  بالنكارايا" "النورسبلمية اإلُب ادلدرسة ادلتوسطة ككقتو البحث أما مكاف 
الشارع  تقع ىذه ادلدرسة ُب  .من يناير حيت مارس ُب شهرين ٢٢٢٢/٢٢٦٩الدراسي 
S. Parman  بالنكاريامدينة  20رقم  على. 
 تصميم البحث. ج. 
. التصميم اإليضاحي التتابعي مزيج تصميم مع نوعاستخداـ ىذا البحث 
يتميز جبمع البيانات كربليل  التصميم اإليضاحي التتابعي، فإف مزيج Sugiyonoكحبسب 
، كيتبعها مجع البيانات كربليل البيانات النوعية ُب بيانات الكمية ُب ادلرحلة األكىلال
 .ادلرحلة الثانية، من أجل تعزيز نتائج البحث الكمي الذم ًب إجراؤه ُب ادلرحلة األكىل
(Sugiyono, 2015:409) 
موعة االختبار جمل التجرييب شبوتصميم  ادلرحلة األكىلُب ىذا البحث  استخداـ
البعدم كبالتحديد ُب ىذا التصميم ىناؾ رلموعتاف تعطى اختباران أكليان دلعرفة -القبلي
( اجملموعة التجريبية xادلوقف األكىل ىناؾ فرؽ بُت اجملموعة األكىل اليت أعطيت ادلعاجلة )
 باستخداـكيتم قياس النتائج  .كتسمى اجملموعة األخرل غَت ادلعاجلة اجملموعة الضابطة
 (٨٦: ٢٢٦٤، Sugiyonoالبعدم ) االختبار
 تصميم البحث ٕالجدول 
O₁  X O₂  








O1  =( االختبار القبليpre-testللفصل التجرييب ) 
O2 = ( االختبار البعدمpost-testللفصل التجرييب ) 
X   العبلج : 
O3 ( االختبار القبلي :pre-testللفصل الضابطة ) 
O4 ( االختبار البعدم :post-testللفصل الضابطة ) 
رلموعة من شأهنا  التتابعي التصميم اإليضاحيكستكوف اخلطوة التالية أف يتبعو 
  .ثيا لتعزيز نتائج البحكيفؿ عليها  أف تعزز ربليل البيانات الكمية اليت ًب احلصو 
 نتهوعي مجتمع البحثد. 
 . اجملتمع٦
ىو رلاؿ التعميم الذم يتكوف من كائنات/مواضيع ذلا  البحث ىذا اجملتمع ُب
 صفات كخصائص معينة حددهتا الباحثة لدراستها ٍب استخلصت استنتاجات
(Siswono, 2011;44) . كاف اجملتمع ُب ىذا البحث طبلبنا ُب ادلدرسة ادلتوسطة اآلمُت
 ببالنكارايا. 
 . العينة٢
تعد طريقة . (Arikunto, 2010;174) العينة جزء أك شلثل للمجتمع قيد البحث
ا خاصة إذا أرادت الباحثة أف تنطبق نتائج البحث  أخذ العينات ُب البحث مهمة جدن
على مجيع اجملتمع. حبيث غلب أف تكوف العينات ادلأخوذة قادرة على سبثيل مجيع 
 اخلصائص ادلوجودة ُب اجملتمع كإال فإف نتائج البحث ستكوف متحيزة. 
شرح السابق، كانت العينة ُب ىذا البحث طبلبان من الفصل الثامن بناءن على ال
يستخدـ ىذا البحث فئتُت، ُب . ُب تعلم مهارة الكبلـ باستخداـ طريقة لعب األدكار
ب  -الثامن عشركف طبلبا. كُب الفصلإحدل ك )التجربة( بلغت  ج-الثامن الفصل





 أساليب جمع البيانات ه. 
أساليب مجع البيانات ىي طرؽ ؽلكن للباحثة استخدامها جلمع البيانات. 
للحصوؿ على البيانات ادلتوقعة، ىناؾ حاجة إىل أساليب مجع البيانات ُب البحث. 
ىذه اخلطوة مهمة للغاية ألف البيانات اليت يتم مجعها الحقنا سيتم استخدامها ُب 
 البيانات اليت سيتم استخدامها ىي: اختبار الفرضية. ُب ىذا البحث، أساليب مجع 
 ادلبلحظة. ٦
يتم استخداـ ادلبلحظة جلمع معلومات حوؿ ادلواقف كاألحداث أثناء الدراسة. 
 .سيتم تنفيذ ىذه ادلبلحظة على الطبلب ُب الفصل التجرييب أثناء أنشطة عملية التعلم
 الختبار. ا٢
باستخداـ قواعد زلددة االختبار ىو أداة أك إجراء يستخدـ لقياس القدرة 
مسبقنا. يستخدـ االختبار لقياس مستول ربصيل الطبلب ُب تعلم مهارة الكبلـ 
باستخداـ طريقة لعب األدكار. ُب ىذا البحث، كاف االختبار ادلستخدـ ُب شكل 
اختبار ما قبل االختبار كبعده. قبل االختبار لقياس نتائج التعلم أك قبل تطبيق 
استخداـ اختبار ما بعد لقياس إتقاف الطبلب للمواد ادلقدمة أثناء األدكار. بينما يتم 
 تطبيق لعب األدكار ُب تعلم مهارة الكبلـ.
عناصر ًب اختبارىا شفهينا. ُب إجراء  10االختبار دبا رلموعو  ةالباحث أتأجر 
( كتعلم الكفاءة SKبناءن على معايَت الكفاءة ) ةالباحث تىذه االختبارات، قام
 ( كفقنا للمنهج الدراسي الذم نفذتو ادلدرسة.KD)األساسية 
مهارة ، ىناؾ ثبلثة معايَت لتقييم اختبارات القدرة على السابقبناءن على الشرح 
(. يقيِّم اجلدكؿ Munir, 2017:21باللغة العربية، كىي ادلخرج كالنطق كالطبلقة ) الكبلـ







 معايير تقييم مهارة الكالم ٖالجدول 
 نتيجة جوانب التقييم الرقم
 ۱-ٗ مخرج ۱
 ٤ سلرج جيد  
 ٣ سلرج صحيح 
 ٢ الصحيح أقلسلرج  
 ۱ سلرج غَت الصحيح 
 ۱-ٗ نطق ٕ
 ٤ نطق جيد 
 ٣ نطق صحيح 
 ٢ نطق أقل الصحيح 
 ۱ نطق غَت الصحيح 
 ۱-ٗ نعومة ٖ
 ٤ نعومة جيد 
 ٣ نعومة صحيح 
 ٢ نعومة أقل الصحيح 
 ۱ نعومة غَت الصحيح 
 ۱ٕ نتيجة القصوى
 :x 01112نتيجة القصوى = القيمة النهائية
 تقييم الطالب ٗالجدول 
 اسم الرقم
 جوانب التقييم





۱      
٢      
٣      
 
 ادلقابلة .٣
طرفُت، كعلا القائم بإجراء ادلقابلة كاألشخاص ادلقابلة ىي سؤاؿ كجواب بُت 
ستكشف ت .ذكم اخلربة للحصوؿ على بيانات أك معلومات أك آراء حوؿ مسألة ما
 .من خبلؿ ىذه ادلقابلة البيانات كادلعلومات كمعلومات اإلطار من ادلواد البحثية ةالباحث
شلا يعٍت أف األسئلة  كانت تقنية ادلقابلة ادلستخدمة عبارة عن مقابلة رلانية موجهة،
ادلطركحة مل يتم إصبلحها ُب ادلبادئ التوجيهية للمقابلة كؽلكن تعميقها أك تطويرىا كفقنا 
 .للحالة كالظركؼ ادليدانية
 الوثائق. ٤
، أك ادلتغَتات ُب شكل قيمالوثائق أم البحث عن بيانات حوؿ األشياء 
بيانات ًب احلصوؿ عليها التوثيق ىو أيضنا ُب شكل  كصحائف االختبار كاحلضور.
مباشرة من موقع البحث، دبا ُب ذلك الكتب ادلدرسية، كصور األنشطة، كادلبلمح 
 .ادلدرسية كغَتىا من البيانات ذات الصلة بالبحث
 و. أداة البحث
أداة البحث ىي أداة تستخدمها الباحثة لتسهيل العمل ُب مجع بيانات البحث، 
ثة ىي اختبار. باإلضافة إىل ذلك، سيتم تصميم كأداة البحث اليت تستخدمها الباح
 ة كموثوقية. يحبلأدكات البحث كذبميعها الباحثة قبل تنفيذ التعلم. سيخترب اإلختبار ص
 اختبار الصبلحية. ٦
يتم إجراء اختبار الصبلحية لتحديد مستول قدرة أداة البحث ُب الكشف عن 





الصبلحية ىي مقياس ؽلكن  كوسيلة لربط عشرات بشأف البنود مع النتيجة اإلمجالية.
رؤيتو إلظهار صحة أداة. يتم إجراء اختبار الصبلحية لتحديد مستول قدرة  ةللباحث
أداة البحث ُب الكشف عن البيانات كفقنا للمشكلة اليت سيتم الكشف عنها. اإلجراء 
الذم ًب إجراؤه ُب ىذا االختبار ىو عن طريق ربط النتيجة على العنصر مع النتيجة 
ا لتحليل صبلحية أداة البحث ىي صيغة الصيغة اليت سيتم استخدامه .اإلمجالية
  كما يلي: (Karl Person (Arikunto, 2006:146 االرتباط حلظة إنتاج
  
    
 ∑   (∑ ) (∑ )
√( ∑   (∑ )  ) ( ∑
  (∑ ) )
 
 الشرح:
N 4عدد ادلوضوعات 
rxy :  معامبلتx كy 
: X   على كل السؤاؿيسجل 
Y 4رلموع النقاط 
 
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلميةُب  ةهبا الباحث تة األسئلة اليت قاميحبلاختبار ص
اليت ًب اختبارىا شفهينا.  20مع كزف أسئلة ادلقالة  أ()الثامن  فصلُب ال"النور" 
٪ من 70سؤاالن ىناؾ  20، ؽلكن استنتاج أنو من بُت SPSS 21باستخداـ صيغة 
صحتها أسئلة ًب التحقق من  10 ثةالباح تاألسئلة الصاحلة. بناءن على ذلك، أخذ
 ي كاالختبار البعدم.قبلليتم اختبارىا ُب االختبار ال SPSS 21باستخداـ 
 اختبار موثوقية .٢
ة األداة، فإف اخلطوة التالية ىي اختبار موثوقية األداة يحبلإذا ًب إعبلف ص
. Alphaإلظهار ثبات ُب القياس. الصيغة ادلستخدمة ُب اختبار ادلوثوقية ىذا ىي صيغة 
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  الصك موثوقية4     11 
∑𝜎2h  4عدد بدائل العناصر  
 𝜎  2 
 الفرؽ الكلي4  1
 K   4عدد األسئلة 
يتم حساب ادلوثوقية عن طريق اختبار موثوقية الكمبيوتر باستخداـ صيغة ألفا. 
لتسهيل  .1.6< ألفا ألحد العناصر يتم رؤية مستول موثوقية السؤاؿ إذا كانت قيمة
ربليل البيانات كاحلسابات الرياضية، يستخدـ البحث الصخور الربرلية، كىي بررليات 
SPSS 21، اإلصدار.  





ىو  ةو الباحثتاستنتاج أف السؤاؿ الذم طرح، ؽلكن السابقاستنادنا إىل اجلدكؿ 
 .0.848ادلوثوقية مع ألفا 
 
 ز. أساليب تحليل البيانات
ُب البحث الكمية، يعد ربليل البيانات نشاطنا بعد مجع مجيع اجمليبُت أك مصادر 
البيانات. تقـو األنشطة ُب ربليل البيانات بتجميع البيانات استنادنا إىل متغَتات من مجيع 
Reliability Statistics 






اجمليبُت، كتبويبها كتقدمي بيانات لكل متغَت قيد البحث، كإجراء عمليات حسابية الختبار 
 حة. تقنيات ربليل البيانات ُب إحصائيات استخداـ البحث الكمي. الفرضية ادلقًت 
باحث الصورة ىذا استخداـ ربليل البيانات كىذا ىو ربليل التحليل اإلحصائي 
الوصفي كإستداليل. الباحثة باستخداـ التحليل الوصفي لوصف جيد كمتوسط. 
تداليل معادلة دلعرفة ما إذا  تستخدـ الباحثة الذين يستخدموف التحليل اإلحصائي االس
كانت نتائج البيانات كبَتة أـ ال. عبلكة على ذلك، للقضاء على األخطاء الرياضية، 
 Stastistical Package Forيتم إجراء العمليات احلسابية باستخداـ إصدار البيانات 
Social Scanning (SPSS)  لنظاـ التشغيل Windows  
  ثة ىي:ا الباحهتاليت أجر  ثمعايَت النجاح من البح
 .، فهذا يعٍت أف البيانات ادلراد اختبارىا ذلا فرؽ كبَت0.05إذا كانت األعلية أقل من  .۱







 مناقشتها و البيانات تحليل
 
  لمحة عن ميدان البحث . أ
ىي مدرسة صغرل تتميز باإلسبلـ، " النور"ادلتوسطة اإلسبلمية درسة ادل
كتعمل ُب التعليم كذلا مثل نبيلة لتحقيق جيل من ادلعرفة كاإلؽلاف كالوالء هلل سبحانو 
 موقع ادلدرسة اسًتاتيجي للغاية، كالذم يقع على حارة الطريق السريع .كتعاىل
S.Parman   كMahakam  .ىذه ادلدرسة لديها مستقبل تطوير اخلطط بالنكارايا
اليت أعدت على أساس الواقع كالظركؼ ادلوضوعية ُب رلاؿ، مع زيادة الطلب 
كادلشاركة اليت غلب أف تقـو ُب احلايل عصر العودلة، ك النظاـ التجارم ادلتعدد 
تطوير التعليم ُب ادلدارس، كخصوصا بالنكارايا دكرا ىاما ُب عملية " النور" األطراؼ
ًب إثبات ىذا ـ. بالنكارايا كمقاطعة كاليمانتاف الوسطى بشكل عا ُب مدينة مجيلة
القادرة على توفَت تأثَت " النور"ادلتوسطة اإلسبلمية درسة ادل الدكر من خبلؿ كظيفة
 .إغلايب على تطوير ادلدارس ُب ادلنطقة اجملاكرة
كمدرسة تقع ُب قلب مدينة بالنكارايا  " النور"ادلتوسطة اإلسبلمية درسة ادل
بالنكارايا تقع على عاتقها بالتأكيد مسؤكلية كبَتة ُب ربسُت جودة ادلدارس كنوعيتها 
للنهوض باألمة ُب سلتلف رلاالت ادلعرفة كفقنا لرؤية "ربقيق اجلودة، ادلدرسة مع رؤية 
ة غلب أف يكوف لدل ادلدرسة زبطيط مستقبلي العلم كالتكنولوجيا"، لتحقيق الرؤي
 .لتنفيذ االذباه ادلقصود
كفقنا دليثاؽ ادلدرسة لرئيس مكتب الشؤكف ادلؤسسية اإلسبلمية ُب مقاطعة  
ادلتوسطة درسة ادل ، ًب إنشاءMTs.PG/23/83:كاليمانتاف ادلركزية كزارة الديانة رقم
بناءن على فكرة العديد من القادة  ۱٩۸۲مايو  ٢ُب بالنكارايا " النور"اإلسبلمية 





Anwar, H. Asmawi Agani, Drs. H. Samsuddin (Kakanwil Depag Kalteng) 
(Alm), H. Darby Zainullah (alm), KH. Mahfud (Alm)  كشخص كاحد ال يزاؿ
 كشاىد حي على تاريخ تأسيسDrs. H. Sholeh Bahauddin  على قيد احلياة اليـو
 ة جامع أنور.الذم كاف آنذاؾ أكؿ رئيس دلؤسس" النور"ادلتوسطة اإلسبلمية درسة ادل
كوحدة تنظيمية تعليمية " النور"ادلتوسطة اإلسبلمية درسة ادل ال ؽلكن فصل
عاـ  20عن ُمثل الشعب اإلندكنيسي ادلدرجة ُب قانوف نظاـ التعليم الوطٍت رقم 
ربقيق ادلوارد البشرية احملتملة للتنمية الوطنية اليت لديها إؽلاف كتفاين هلل  :، كىي2003
سبحانو كتعاىل، شخصية فاضلة النببل، لديهم ادلعرفة كادلهارات كالصحية البدنية 
 .كالعقلية، كشخصية ثابتة كمستقلة كلديهم شعور بادلسؤكلية ذباه اجملتمع كاألمة
مبٌت ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  باإلضافة إىل ذلك، كمؤسسة تعليمية هتتم
تتضمن ىذه التطورات كالتحديات . أيضنا بالتطورات كالتحديات ادلستقبلية" النور"
ا ( ٢) ( تطور العلم كالتكنولوجيا،۱ما يلي: ) العودلة اليت تتيح تدفقات سريعة جدن
( تأثَت ٤( عصر ادلعلومات، )٣من التغيَت كالتنقل بُت القطاعات كاألماكن كعربىا، )
( تغيَت كعي الناس كاآلباء ذباه عصر ٥العودلة على التغيَت السلوكي كادلعنوم البشر، )
 .التعليم كالتجارة احلرة
ىي كما " النور"رؤية كرسالة كأىداؼ كشعار ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية أما 
 :يلي
 "النور"رؤية ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية . ۱
 ."لتحقيق جودة ادلدارس، لديها امتياز ككجهات نظر العلـو كالتكنولوجيا
 "النور"مهمة ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية . ٢
 :صياغة ادلهمة على النحو التايل، سبت السابقةكلتحقيق الرؤية 






 .، بارعة كأخبلقيةة ذكية، ماىرة، مستقلةربقيق موارد بشريب(. 
  .ربقيق ربسن ُب جودة سلرجات تعلم الطبلبج(. 
 " النور"الغرض من ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية . ٣
، فإف أىداؼ ادلدرسة ادلتوسطة السابقةبناءن على الرؤية كادلهمة ادلذكورة 
 :ىي كما يلي" النور"اإلسبلمية 
 .كالدة جيل من األخبلؽ كاإلخبلص هلل سبحانو كتعاىل ( أ
 .تنفيذ ادلؤسسات التعليمية اإلسبلمية كاحلياة  ( ب
دبختلف األعماؿ العلمية خلق تفاين كبَت ُب رلاؿ العلـو كالتكنولوجيا الدينية  ( ج
 .كمهارات ادلراىقُت
 .ربقيق أقصى سلرجات التعلم كخرغلي اجلودة كادلعايَت الوطنية كاإلصلاز ( د
 .تشكيل الطبلب الذين يتطوركف على النحو األمثل كفقا إلمكاناهتم ( ق




 بحثتنفيذ ال  . ب
أجريت ىذا البحث لتحديد مدل فعالية طريقة لعب األدكار على مهارة 
ككيف " النور"الكبلـ لدل طبلب الفصل الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 
الفرؽ ُب القدرات بُت الفصلُت باستخداـ طريقة لعب األدكار كبدكف استخداـ 
قبل إجراء ىذا البحث، تقـو الباحثة باختبار أداة البحث أكالن على شكل  .الطريقة
اختبار يتم اختباره ُب االختبار القبلي كاالختبار البعدم للفصوؿ الضابطة 





اء من التجربة، قامت الباحثة مع عشركف قطعة، كبعد االنته" النور"اإلسبلمية 
 .باختبار صحة األداة مع الصبلحية كادلوثوقية
ُب ىذا البحث، استخدمت الباحثة ادلنهج ادلقارف الكمي، حيث قارنت 
كطبقة ربكم الذين يتعلموف ادلهارة  (VIII B) الباحثة طبقتُت مع الثصل الثامن
كفئة التجريبية  (VIII C) الثامنالكبلـ باستخداـ األساليب ادلعتادة كالفصوؿ 
 دلعرفة الكفائة مهارة الكبلـ قبل استخداـ لعب األدكار.
 لعب األدكار ىي كما يلي: طريقةكبلـ بالم مهارة يخطوات تنفيذ تعل
 . يسخن ادلعلم أثناء شرح ادلوضوع ادلراد تشغيلو.۱
 . ؼلتار الطبلب اجملموعات كيعدكف أدكارىم.٢
النصية اخلاصة اليت سيتم تشغيلها طادلا أهنا تتوافق مع  . يصنع الطبلب قصصهم٣
 موضوع التعلم.
 . بعد اإلعداد الكاُب يتقدـ الطبلب كيلعبوف دكرىم.٤
 . يهتم الطبلب اآلخركف بالطبلب ادلتقدمُت٥
. عند مناقشة طريقة لعب الدكر ، يقـو ادلعلم بتوفَت مدخبلت ليكوف أكثر ٦
 حيوية.
 التعليمية كؼلتتمها مع الطبلب. . يغلق ادلعلم ادلواد۷
ىذه ىي اخلطوات اليت يستخدمها الباحث ُب عملية التعلم ُب كراه ماىارا 
ُب الصف التجرييب. أما فئة التحكم فقد طلبت خبلؿ العملية التعليمية فقط 
 زلاضرات أماـ الفصل ككررىا حىت يتقدـ مجيع الطبلب.
ًب إيقاؼ البحث بسبب انتشار  ُب الواقع استمر البحث حىت العبلج الثاين.
لذلك، من  .الذم تسبب ُب إغبلؽ ادلدارس دلدة غَت زلددة  COVID-19فَتكس 





ا فواحدان تلو اآلخر  الحق للطبلب دبعٌت فردم عن طريق زيارة منازؿ الطبلب كاحدن




 هاتحليلو  لبياناتاعرض  . ج
 الفصل الضابطنتائج البحث في  .۱
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي في الفصل الضابطأ( 
نتائج البحث الذم أجرهتا الباحثة منذ مجع البيانات، يتم احلصوؿ على 
، على االختبار القبلي كالبعدمُب التحصيل الدراسى لطبلب الفصل الضابط 
 :التايلالنحو 
 نتيجة الفصل الضابط ٙالجدول 
 االختبار البعدي االختبار القبلي اسم الرقم
۱ AM 33 33 
٢ AT 58 50 
٣ AA 58 67 
٤ AR 67 58 
۵ CF 50 58 
٦ CC 50 58 
۷ HA 67 75 
۸ HY 42 50 
٩ MA 58 67 
۱٢ MR 75 83 
۱۱ MH 50 58 
۱٢ MD 75 83 
۱٣ MI 50 58 





۱٥ NK 67 75 
۱٦ NN 58 67 
۱۷ PP 50 58 
۱۸ SM 67 50 
۱٩ SP 50 67 
٢٢ SI 67 58 
٢۱ TN 67 67 
٢٢ WD 59 50 
 Mean)  57,22 61,35) االوسط الحسابي
 
 االختبار احلسايب الوسط كاف ،الضابط للفصل السابق اجلدكؿ إىل استنادنا
 .٦۱،٣۵البعدم  االختبار احلسايب كالوسط  ۵۷،٢٢ القبلي
 فينتيجة االختبار القبلي والبعدي المقارنة نتيجة التحليل الوصفي بين ب(. 
 الفصل الضابط
هبدؼ معرفة   SPSS 21ـ استخدبا التحليل الوصفي ةجيفيما يلي نت أما
القيمة الوسط احلسايب للطبلب الفصل الضابط ُب االختبار القبلي كالبعدم، اليت 
 :نراىا ُب اجلدكؿ التايل
 التحليل الوصفي ۷ الجدول
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pretest kontrol 22 33 75 57.22 11.009 
postest kontrol 22 33 83 61.35 11.662 






 القبليؽلكن مبلحظة أف االختبار  استنادنا إىل البيانات ُب اجلدكؿ السابق،
احلسايب كسط االك  ۷٥د أقصى حل، ك ٣٣ حصل على قيمة دنياالفصل الضابط ُب 
حصلت على حد الفصل الضابط االختبار البعدم ُب  ةجنتي ُب حُت أف. ٢٢،٥۷
من نتائج  .٦۱،٣٥ احلسايبكسط االك  ،۸٣د أقصى احل، ب٣٣أد ى للقيمة 
دكف بكبلـ مهارة الإىل أف تعلم  ت الباحثة، خلصالسابقةالبيانات ادلذكورة 
الطبلب على التكلم باللغة  كفائةأف ػلسن   استخداـ طريقة لعب األدكار ؽلكن
 .العربية
في  االختبار القبلى والبعدي نتيجةبين (Uji Normalitas) طبيعىاالختبار الج(.
 الفصل الضابط
 أـ طبيعي بشكل موزعة البحث كاف إذا ما عرفةدل الطبيعي احلالة اختبار يتم
 (uji paired حدكدم اإلحصائي التحليل إجراء قبل مطلقة يى العادية البيانات. ال
(sampel t test dan uji independent sampel t test ُب  الطبيعيختبار النتائج ا
 :على النحو التايل ،SPSS 21ـباستخداالفصل الضابط 
 الفصل الضابط نتيجة (Uji Normalitas)االختبار الطبيعى ۸الجدول 






Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 
nilai kontrol 
pretest 
.169 22 .102 .940 22 .200 
posttest 
.194 22 .030 .932 22 .138 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
جلميع البيانات  (sig) ، من ادلعركؼ أف قيمة الداللةالسابقبناءن على اجلدكؿ 





، ؽلكن استنتاج أف  Kolmogrov-Smirnovبعد االختبار ُب اختبار الضابطقيم 
 .طبيعيتوزيعو بشكل ال يتم  الفصل الضابطالبحث ُب 
مع التوزيع مل   0.05>من احلساب السابق، ؽلكن للباحثة أف نتائج الداللة 
كاختبار  paired sampel t testتكن طبيعية. ٍب ال ؽلكن االستمرار ُب اختبار 
independent sampel t test  الفصل الضابط يتم توزيعها  ألف نتائج التعلم لطبلب
سيتم استمرار مع  paired sampel t testبشكل طبيعي. كمع ذلك، بدال من اختبار 
مع اختبار  independent sampel t testكسيتم استبداؿ االختبار  wilcoxonاختبار 
Mann Whitney توزيع البيانات بشكل طبيعي ألنو مل يتم. 
بين االختبار القبلي واالختبار البعدي  Wilcoxon ختبارالا ةجيمقارنة نتد(. 
 ضابطال الفصل
بُت إىل معرفة ما إذا كاف ىناؾ فرؽ متوسط   Wilcoxonيهدؼ اختبار 
ىو جزء من اإلحصاءات غَت ادلعلمية،   Wilcoxon . اختبارزكجُت من العينات
ُيستخدـ  .ىذا االختبار ال يتم توزيع أم بيانات حبثية بشكل طبيعيلذلك ُب 
، إذا مل يتم توزيع paired sampel t test ىذا كبديل الختبار  Wilcoxon اختبار
 .بيانات البحث بشكل طبيعي
 :ىو كما يلي  Wilcoxonأساس ازباذ القرار ُب اختبار 
 .فهناؾ فرؽ كبَت ،sig.(2-tailed)< 0.05 إذا كانت قيمة عبلمة (.۱
 .، فبل يوجد فرؽ كبَتsig. (2-tailed)> 0.05 إذا كانت قيمة ).٢
بُت درجات االختبار  SPSS 21مع  Wilcoxonختبار النتائج حساب ا
 ىي كما يلي: الضابط الفصلُب  مبعدالاالختبار ك  يقبلال
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
post test-pre test 
Negative Ranks 5
a
 14.10 70.50 
Positive Ranks 15
b















Asymp. Sig. (2-tailed) .188 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 
ُب   Wilcoxon( لنتائج اختبار السابق)اجلدكؿ  Ranksاستنادنا إىل بيانات 
درجات سلبية شلا يعٍت أف قيمة االختبار  ۵الفصل الضابط، فإنو يوضح أف ىناؾ 
ترتيبنا إغلابينا شلا يعٍت أف قيمة ۱۵، كىناؾ القبليالبعدم أقل من قيمة االختبار 
العبلقات، شلا يعٍت أف قيم ما  ٢االختبار البعدم أعلى من قيمة االختبار السابق، ك
 .بعد االختبار كاالختبار ىي نفسها
 اسم Wilcoxon ٍب ُب جدكؿ االختبار اإلحصائي تُعرؼ نتائج اختبار
Asymp.Sig.  (4- ) 0,05< اليت ًب احلصوؿ عليهانظرنا ألف القيمة  .1.022يساكم 
ؽلكن استنتاج أنو ال يوجد فرؽ بُت نتائج التعلم من مهارة كبلـ لبلختبار القبلي 
 .الضابطالفصل كالبعدم ُب 
 التجريبي الفصلنتائج البحث في . ٕ
 نتيجة االختبار القبلي والبعدي في الفصل التجريبيأ(. 
نتائج البحث الذم أجرهتا الباحثة منذ مجع البيانات، يتم احلصوؿ على 
، على االختبار القبلي كالبعدمُب  التجرييبالتحصيل الدراسى لطبلب الفصل 
 :النحو التايل
 جريبيتنتيجة الفصل ال ۱ٓالجدول 
Ties 2
c
   
Total 22   
a. post test < pre test 
b. post test > pre test 





 االختبار البعدي االختبار القبلي اسم الرقم
۱ AS 11 58 
٢ FN 61 33 
٣ GV 12 50 
٤ H 24 50 
۵ HW 61 42 
٦ I 12 42 
۷ IA 11 50 
۸ K 12 50 
٩ KR 61 58 
۱٢ MF 24 50 
۱۱ MA 11 50 
۱٢ MH 24 42 
۱٣ MR 22 42 
۱٤ MN 12 75 
۱٥ NA 11 42 
۱٦ NU 12 50 
۱۷ RH 24 50 
۱۸ RR 22 42 
۱٩ U 22 42 
٢٢ ZN 11 33 
٢۱ ZA 11 50 





 االختبار احلسايب الوسط كاف التجرييب، للفصل السابق اجلدكؿ إىل استنادنا
 . ٤۷،٦٢البعدم  االختبار احلسايب كالوسط  ۵۱،۵٩ القبلي
نتيجة االختبار القبلي والبعدي في المقارنة نتيجة التحليل الوصفي بين ب(. 
 الفصل التجريبي
هبدؼ معرفة   SPSS 21ـ استخدبا التحليل الوصفي ةجيفيما يلي نت أما
( للطبلب الفصل التجرييب ُب االختبار القبلي meanالقيمة الوسط احلسايب)
 كالبعدم، اليت نراىا ُب اجلدكؿ التايل
 التحليل الوصفي بين نتيجة االختبار القبلي والبعدي في الفصل التجريبي ۱۱الجدول 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
pretest eksperimen 
21 33 75 51.59 11.970 
postest eksperimen 
21 33 75 47.62 9.177 
Valid N (listwise) 
21     
 
 القبليؽلكن مبلحظة أف االختبار  استنادنا إىل البيانات ُب اجلدكؿ السابق،
احلسايب كسط االك  ۷٥د أقصى حل، ك ٣٣ حصل على قيمة دنيا التجرييبالفصل ُب 
. ُب حُت أف نتيجة االختبار البعدم ُب الفصل الضابط حصلت على حد ٥٩،٥۱
من نتائج  .٤۷،٦٢ احلسايبكسط االك  ،۷٥، باحلد أقصى ٣٣أد ى للقيمة 
البيانات ادلذكورة السابقة، خلصت الباحثة أف تعلم مهارة الكبلـ باستخداـ طريقة 
ُب  أف ػلسن كفائة الطبلب على التكلم باللغة العربية ال يستطيع    لعب األدكار 






في  االختبار القبلى والبعدي نتيجةبين (Uji Normalitas) طبيعىاالختبار ال ج(.
 التجريبي الفصل
 أـ طبيعي بشكل موزعة البحث كاف إذا ما عرفةدل الطبيعي احلالة اختبار يتم
 (uji paired حدكدم اإلحصائي التحليل إجراء قبل مطلقة يى العادية البيانات. ال
(sampel t test dan uji independent sampel t test ُب  ختبار الطبيعيالنتائج ا
 :على النحو التايل،  SPSS 21 ـباستخدا الفصل التجرييب
 الفصل التجريبياالختبار الطبيعي في  ۱ٕالجدول 
جلميع  (sig) ، من ادلعركؼ أف قيمة الداللةالسابقبناءن على اجلدكؿ 
  Shapiro-Wilk > 0.05 كاختبار Kolmogrov-Smirnov البيانات من بيانات اختبار
، ؽلكن استنتاج  Kolmogrov-Smirnovبعد االختبار ُب اختبار التجرييبباستثناء قيم 
 .طبيعيتوزيعو بشكل ال يتم  الفصل التجرييبأف البحث ُب 
مع التوزيع مل   0.05>من احلساب السابق، ؽلكن للباحثة أف نتائج الداللة 
كاختبار  paired sampel t testتكن طبيعية. ٍب ال ؽلكن االستمرار ُب اختبار 
independent sampel t test  يتم توزيعها  التجرييبالفصل  ألف نتائج التعلم لطبلب
سيتم استمرار مع  paired sampel t testبشكل طبيعي. كمع ذلك، بدال من اختبار 





 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
nilai eksperimen 
pretest .141 21 .200
*
 .943 21 .255 
posttest 
.255 21 .001 .858 21 .006 
*. This is a lower bound of the true significance. 





مع اختبار  independent sampel t testكسيتم استبداؿ االختبار  wilcoxonاختبار 




بين االختبار القبلي واالختبار البعدي  Wilcoxon ختبارالا ةجيمقارنة نتد(. 
 تجريبيال الفصل
بُت إىل معرفة ما إذا كاف ىناؾ فرؽ متوسط   Wilcoxonيهدؼ اختبار 
ىو جزء من اإلحصاءات غَت ادلعلمية،   Wilcoxon . اختبارزكجُت من العينات
ُيستخدـ  .توزيع أم بيانات حبثية بشكل طبيعيلذلك ُب ىذا االختبار ال يتم 
، إذا مل يتم توزيع paired sampel t test ىذا كبديل الختبار  Wilcoxon اختبار
 .بيانات البحث بشكل طبيعي
بُت درجات االختبار  SPSS 21مع  Wilcoxonختبار النتائج حساب ا
 ىي كما يلي: الضابط ُب الفصل مبعدالاالختبار ك  يقبلال
 Wilcoxonاالختبار يجة نت۱ٖالجدول  
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
postest eksperimen - pretest eksperimen 
Negative Ranks 10
a








   
Total 21   
a. postest eksperimen < pretest eksperimen 
b. postest eksperimen > pretest eksperimen 















Asymp. Sig. (2-tailed) .293 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 
 
ُب   Wilcoxon( لنتائج اختبار السابق)اجلدكؿ  Ranksاستنادنا إىل بيانات 
درجات سلبية شلا يعٍت أف قيمة االختبار  ۱٢الفصل التجرييب، فإنو يوضح أف ىناؾ 
ترتيبنا إغلابينا شلا يعٍت أف قيمة  ۷البعدم أقل من قيمة االختبار القبلي، كىناؾ 
العبلقات، شلا يعٍت أف قيم ما  ٤االختبار البعدم أعلى من قيمة االختبار السابق، ك
 .بعد االختبار كاالختبار ىي نفسها
 اسم Wilcoxon ٍب ُب جدكؿ االختبار اإلحصائي تُعرؼ نتائج اختبار
Asymp.Sig.  (4- ) ؽلكن  0,05< نظرنا ألف القيمة اليت ًب احلصوؿ عليها. 0,293يساكم
ـ لبلختبار القبلي كالبعدم استنتاج أنو ال يوجد فرؽ بُت نتائج التعلم من مهارة كبل
 .التجرييبالفصل ُب 
 .  المقارنة على فرق النتيجة بين الفصل الضابط والتجريبيٖ
بين االختبار القبلي والبعدي في الفصل  التحليل الوصفي نتيجة المقارنةأ(. 
 التجريبيالضابط و 
االكسط  عرفةدلهبدؼ  SPSS 21 نتيجة التحليل الوصفي احملسوب باستخداـ
 النتيجةؽلكن رؤية ىذه  البعدم.  االختبارك  القبليللطبلب ُب االختبار  احلسايب
 :ُب اجلدكؿ التايل
 التحليل الوصفي بين االختبار القبلي والبعدي في الفصل الضابط والتجريبي ۱ٗالجدول 
Descriptive Statistics 





pretest eksperimen 21 33 75 51.59 11.970 
postest eksperimen 21 33 75 47.62 9.177 
pretest kontrol 22 33 75 57.22 11.009 
postest kontrol 22 33 83 61.35 11.662 
Valid N (listwise) 21     
 
من اجلدكؿ السابق، ىناؾ مقارنة كاضحة بُت احلد األد ى كاحلد األقصى 
كاالكسط احلسايب لنتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم بُت الفصل الضابط 
 .كالفصل التجرييب
ٍب ؽلكن للباحثة شرحت مقارنة نتائج التحليل الوصفي بُت نتيجة االختبار 
القبلي كاالختبار البعدم بينالفصل الضابط كالفصل التجرييب. كػلصل الفصل 
 11، كاحلد األقصى للقيمة 22احلد األد ى للقيمة التجرييب االختبار القبلي على 
ُب حُت أف اجملموعة التجريبية االختبار البعدم اكتسبت . 51.59كاالكسط احلسايب 
احلد  47.62.كاالكسط احلسايب  11، كاحلد األقصى للقيمة 22قيمة احلد األد ى 
 11، كقيمة احلد األقصى 22األد ى لنتيجة ُب فصل الضابط قبل االختبار كىو 
ُب حُت أف احلد األد ى للفصل الضابط بعد االختبار ىو  57.22 كاالكسط احلسايب 
 61.35.كاالكسط احلسايب  22، كاحلد األقصى للقيمة 22
السابقة، ؽلكنك أف ترل الفرؽ بُت االكسط  إذا نظرت إىل كصف البيانات
ؽلكن القوؿ أف  التجرييب.كاألد ى كالقصول للفصل الضابط كالفصل  احلسايب
الفصل التجرييب باستخداـ طريقة لعب األدكار كاف أقل فعالية ُب ربسُت القدرة 
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية "النور"ببالنكارايا. على التكلم لطبلب الفصل الثامن ُب






القبلى  االختبار نتيجةبين (Uji Normalitas) طبيعىاالختبار الالمقارنة ب( 
 في الفصل الضابط والتجريبي والبعدي
 أـ طبيعي بشكل موزعة البحث كاف إذا ما عرفةدل الطبيعي احلالة اختبار يتم
 (uji paired حدكدم اإلحصائي التحليل إجراء قبل مطلقة يى العادية البيانات. ال
(sampel t test dan uji independent sampel t test ُب  ختبار الطبيعيالنتائج ا
 :على النحو التايل،  SPSS 21 ـباستخدا الفصل الضابط كالتجرييب
 االختبار الطبيعي في الفصل الضابط والتجريبي ۱٘الجدول 
                Tests of Normality  
 Kelas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk  
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
hasil belajar siswa 
pretest eksperimen .141 21 .200
*
 .943 21 .255 
postest eksperimen .255 21 .001 .858 21 .006 
pretest kontrol .169 22 .102 .940 22 .200 
postest kontrol .194 22 .030 .932 22 .138 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
جلميع البيانات ُب كل  (Sig) استنادنا إىل اجلدكؿ السابق، من ادلعركؼ أعلية
باإلضافة إىل  Shapiro-Wilk> 0.05 كاختبار Kolmogrov-Smirnov من اختبار
مع  0.030 كاالختبار البعدم  1.116ك  0.001بيانات االختبار البعدم التجرييب 
  .غير طبيعياليت توضح أف البحث ًب توزيعو 0.05> النتائج 
بعد رؤية النتائج من قبل كبعد معاجلتها ُب الفصوؿ التجريبية كالضابطة، 
من  .طبيعي أك غَت طبيعيةُيبلحظ أف البيانات من كل اليت يتم توزيعها بشكل 
ؽلكن تفسَت أف بيانات البحث ال يتم  0.05> احلساب الذم ًب احلصوؿ عليو 
لذلك، لبلنتقاؿ إىل ادلرحلة التالية من االختبار، استبدلت  .توزيعها بشكل طبيعي





ألف بيانات البحث اليت ًب احلصوؿ  Mann Whitneyكاختبار  Wilcoxonالختبار 
 .عليها مل يتم توزيعها بشكل طبيعي
 
في  القبلى والبعدي االختبار نتيجةبين   Wilcoxonاالختبار ج(. المقارنة 
 والضابط الفصل التجريبي
بُت إىل معرفة ما إذا كاف ىناؾ فرؽ متوسط   Wilcoxonيهدؼ اختبار 
 paired sampelىذا كبديل الختبار Wilcoxonُيستخدـ اختبار  .زكجُت من العينات
t test إذا مل يتم توزيع بيانات البحث بشكل طبيعي. ًب استخداـ اختبار ،
Wilcoxon  يتعلموف مهارة  الذم الطبلب كفاءةىل   "لئلجابة على سؤاؿ البحث
 وم يتعلموف بدكف استخدامأحسن من الطبلب الذ الكبلـ باستخداـ لعب األدكار
ىذا على بيانات    Wilcoxon ، ًب إجراء اختبارسؤاؿ البحثلئلجابة على  ."؟ 
قيمة االختبار القبلي باستخداـ االختبار التجرييب للفصل التجرييب، ٍب بيانات 
 .القيمة لبلختبار القبلي مع االختبار البعدم لفصل الضابط
بُت نتيجة االختبار القبلي  SPSS 21باستخداـ   Wilcoxonنتائج اختبار 












 postest eksperimen - 
pretest eksperimen 







Asymp. Sig. (2-tailed) .293 .188 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on positive ranks. 






نتيجة  بناءن على نتائج جدكؿ االختبار السابق، يتم احلصوؿ على
asymp.sig. (2-tailed) ال يوجد اختالف في ؽلكن استنتاج أنو ، 0,05< 0.293 من
رة كبلـ للفصل التجرييب قبل كبعد االختبار، حبيث ؽلكن هاُب منتائج التعلم 
من  كلمالت كفائةلعب األدكار على   طريقةتأثَت الستخداـ مبلحظة أنو ال يوجد 
  فصل الثامن. "النور" ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية طبلب
  .asymp.sig  بالنسبة للنتائج اليت ًب احلصوؿ عليها لفصل الضابط، نتيجة
(2-tailed) نتائج التعلم ال يوجد اختالف في ، ؽلكن استنتاج أنو 0,05< 0,188 من
أظهرت البيانات السابقة أنو  .للطبلب ُب االختبار القبلي كالبعدم لفصل الضابط
ال يوجد فرؽ كبَت بُت الفصل التجرييب كالفئة الضابط. لذلك ؽلكن االستنتاج أنو ال 
 .األدكار على نتائج تعلم الطبلب ُب ربسُت مهارة الكبلـ يوجد تأثَت مع لعب
في الفصل  القبلى والبعدي االختبار نتيجةبين االختبار المتجانس المقارنة د( 
 التجريبي والضابط
إىل ربديد ما إذا كانت بيانات التباين من  ختبار ادلتجانساليهدؼ ا
كىكذا، ُب ىذا البحث  .رلموعتُت أك أكثر ىي ادلتجانس ليست ىي نفسها
على احلق دلعرفة ما إذا كاف التباين بيانات االختبار البعدم  ختبار ادلتجانسكاال
كالبيانات الدرجة بعد اختبار اجملموعة الضابط غَت  بللعب األدكار اجملموعة التجرييب
 تجانس أـ ال.م
 SPSS 21 باستخداـ ةهبا الباحث تتجانس اليت قامختبار ادلالنتائج مقارنة ا
 :ىي كما يلي
 االختبار المتجانس بين نتيجة االختبار القبلى والبعدي ۷ٔ الجدول
Test of Homogeneity of Variance 
 Levene 
Statistic 






Based on Mean 1.170 1 41 .286 
Based on Median .713 1 41 .403 
Based on Median and 
with adjusted df 
.713 1 39.352 .403 
Based on trimmed mean 1.138 1 41 .292 
لنتائج التعلم  (sig) بناءن على اجلدكؿ السابق، من ادلعركؼ أف قيمة الداللة
 < 0,286نظرنا ألف قيمة الداللة  .0.286ىي  C ك  B للطبلب ُب الفصل الثامن
البيانات من نتائج التعلم للفصل الدراسي ُب الفصل . ؽلكن استنتاج أف تباين  0,05
 .الضابط كالفصل التجرييب ليس متجانسنا
 مبلحظة أف قيمة الداللة ىي  من نتائج اختبار التجانس ُب الفصلُت، ؽلكن
بناءن على النتائج ادلذكورة السابقة، ؽلكن القوؿ أف تباين بيانات   0,286 0,05 <
 .ابط كالنتائج التجرييب ليس متجانسنا ُب التوزيعاالختبار البعدم للفصل  الض
 uji independent sampel t testكبسبب ذلك، سيتم إجراء االختبار التايل كاختبار 
 .ألف تباين التوزيع ليس متجانسنا
في  القبلى والبعدي االختبار نتيجةبين  Mann Whitneyاالختبار ه(. المقارنة 
 الفصل التجريبي والضابط
إىل ربديد ما إذا كانت ىناؾ أم اختبلفات  Mann Whitneyيهدؼ اختبار 
ال غلب أف يكوف عدد العينات ادلستخدمة ىو  .عينتُت غَت مزاكجتُتُب متوسط 
ىو جزء من اإلحصاءات غَت ادلعيارية، لذلك ال  Mann Whitneyاختبار  .نفسو 
ُيستخدـ اختبار  .بشكل طبيعيربتاج البيانات ادلختربة أف يتم توزيعها أك ذبانسها 
Mann Whitney  كبديل الختبارuji independent sampel t test إذا مل تكن ،
 .بيانات البحث موزعة بشكل طبيعي كليست متجانسة
 باستخداـ ةهبا الباحث تاليت قام Mann Whitneyختبار النتائج مقارنة ا













 hasil belajar 
Mann-Whitney U 
72.000 
Wilcoxon W 303.000 
Z 
-3.956 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: kelas 
، ؽلكن مبلحظة أف قيمة السابق Mann Whitneyاستنادنا إىل نتائج اختبار 
asymp.sig. (2-tailed)  ٍب ؽلكن االستنتاج أف ىناؾ اختبلفات  0،05>0،000من
 .بُت سلرجات التعلم للفصوؿ التجريبية كالضابطة
 الفصلدرجة ىو اختبار ما بعد كمع ذلك، نظرنا ألف أعلى متوسط  
 كبلـالة ، فإف طريقة لعب األدكار ادلستخدمة ليست فعالة ُب زيادة مهار ضابطال
 .بالنكارايا An Nur ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية  لدل طبلب الفصل الثامن ُب
 المناقشة . د
 . كفائة التكلم للطالب الفصل الضابط۱
بناءن على تعرض البيانات، تظهر ىذا البحث أف الكفائة على التكلم 
كؽلكن  للطبلب الذين ال يستخدموف طريقة لعب األدكار قد ازدادت من قبلية.
كاالختبار  11،44احلسايب لبلختبار القبلي البالغ مبلحظة ذلك ُب نتائج االكسط 





لذلك ؽلكن االستنتاج أف  .بعد أف يتم منحهم طريقة التعلم ادلعتادة 2،02بنسبة 
 .الرغم من عدـ استخداـ طريقة لعب األدكار زيادة ُب درجات الطبلب على
ىناؾ زيادة ُب الفصل الضابط ألف ىذا الفصل ىو أحد الفصوؿ اليت تكوف 
درجات اللغة العربية فيها عالية. يستطيع الطالب العادم ُب ىذا الفصل قراءة القرآف 
باإلضافة إىل ذلك،  كتبلكة اجلمل العربية بشكل صحيح لوكاف مل يكن كلها.
ىذا الفصل أيضنا فصوالن نشطة حيث ال يتم سرد الطبلب كطبلب يعانوف من يتض
أثناء الدراسة، اختارت  .من مشكبلت، خاصة إذا كانوا غالبنا ما يتخطوف الفصوؿ
كالفصل الضابط ألف الطبلب    (VIII B)بالباحثة عن عمد الفصل الثامن 
العادم ُب الفصل ًب إدراجو ُب فئة الطبلب الذين كاف من السهل فهمهم ككاف 
 .لديهم معدؿ نقاط قياسي موحد
 Hastangال زبتلف نتائج ىذا البحث كثَتنا عن نتائج البحث اليت أجراىا 
Nur ُب رللتو بعنواف “PENERAPAN METODE MUHADATSAH DALAM 
MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MAHARAH KALAM PESERTA 
DIDIK”   من خبلؿ تطبيق مهارة الكبلـ م ي تظهر زيادة ُب سلرجات التعلكاليت
عربية شهدت اللغة ال كلما ُب قدرة معظم الطبلب على التؽلكن رؤيته احملادثة طريقة
 كلمكالتباستخداـ ادلفردات اجلديدة، بطبلقة، بطبلقة من حيث األحرؼ ادلخربية، 
بادلعلومات الصحيحة كمع التشكل ادلناسب كنتائج التعلم للطبلب ُب الدكرة الثانية 
 إىل التعلم غلتازكف الذين الطبلب من عدد مع 12 قيمةزيادة كبَتة دبتوسط 
 .(Nur, 2017:177).ۺ24
ال زبتلف كثَتنا عن النتائج اليت توصلت إليها  بحثال اكما أف نتائج ىذ
Fitriyani  ُب مذكرهتا بعنواف "AN EVALUATION OF MUHADATSAH 
PROGRAM AT PONDOK MODERN DAARUL ABROR USING CIPP 
MODEL" ؽلكن أف ربسن  احملادثة تبُت أنو ُب فًتة تقييم ادلنتج أظهر أف كاليت





، ككانوا يعرفوف  اللغة اإلصلليزية بطبلقة كبشجاعةب كلمكالقراءة، كؽلكنهم التالكتابة 
ؽلكن أف ذبعلهم يتحدثوف  .كيفية نطق الكلمة بشكل صحيح كذبويد اجلملة
، فإهنا ال تزاؿ حباجة إىل التحسُت ألف الطبلب الذين ينضموف كمع ذلك .بشجاعة
 ,Fitriyani).يدركوف أعلية اللغة بالنسبة ذلميتبعوف القاعدة فقط لكنهم ال  احملادثة إىل
2020:7) 
 ضابط ُبطبلب الفصل ال كفائةٍب بناءن على نتائج البحث فقد ازدادت  
ادلعتادة  طرائقالعلى الرغم من أف الطريقة ادلستخدمة ىي . مبعدالك  يقبلالاالختبار 
 أماـ الفصل أثناء قراءة تقنيةأك القتاؿ  احلوار اليت يدرسها ادلعلموف ُب ادلدارس مثل
الفصل فإف استنتاج لذلك  .، إال أهنا ال تزاؿ تؤثر على نتائج تعلم الطبلباحملادثة
 .إىل االختبار البعدم قبليأف ىناؾ زيادة من االختبار ال ىوضابط ال
 كفائة التكلم للطالب الفصل التجريبي. ٕ
قيمة تعلم الطبلب قبل بناءن على نتائج ربليل الباحثة ؽلكن مبلحظة أف 
قبل تلقي  .تقلل من سلرجات التعلم التعلم كبعده باستخداـ طريقة لعب األدكار
 التجرييب صلالف احلسايبكسط االكاف العبلج باستخداـ طريقة لعب األدكار  
كلكن بعد تلقي عبلج التعلم باستخداـ طريقة لعب األدكار كاف ىناؾ   51.59
يوضح ىذا االطلفاض ُب .  47.62إىل  التجرييب صلالف احلسايبكسط االاطلفاض ُب 
بعد تعلم مهارة كبلـ بأسلوب لعب  3.97 نتائج التعلم الصفي التجرييبمتوسط 
األدكار. لذلك ؽلكن االستنتاج أنو مل تكن ىناؾ زيادة ُب درجات الطبلب بعد 
 استخداـ طريقة لعب األدكار ُب تعلم مهارة كبلـ. 
 صلاختبارنا مسبقنا لطبلب الف ةالباحث تقبل العبلج، قدم حثلبُب كقت ا
لذلك يتم احلصوؿ على نتائج  .التجرييب عن طريق اختباره شفهينا مباشرةن ُب الفصل
بعد ذلك، قدمت الباحثة  . 51،59 احلسايب كسطاالب االختبار للفصل التجرييب





ًب إعطاء العبلج من قبل الباحثة  47،62.احلسايبالتكلم باللغة العربية باالكسط 
كذلك ألف اجلدكؿ الزمٍت للعطبلت كاالمتحانات ادلدرسية لطبلب الفصل  .مرتُت
باإلضافة إىل ذلك بعد أف أهنى الطبلب إغبلؽ مجيع الطبلب.  التاسع حبيث يتم
، اتضح أف ادلدرسة تقـو أف يتم جدكؿ دركس اللغة العربية ، عندما غلبإجازاهتم
حبيث تعوؽ رلموعة متنوعة من األشياء . بأنشطة راج اإلسبلمية معنا ُب ادلسجد
حالة شلا أدل إىل   COVID 19حىت منتشرة ُب هناية ادلطاؼ  .استمرار البحث
كبعد أف عدد أياـ العطل تستمر ُب النمو اإلصرار على أف ادلدرسة دلدة أسبوعُت، 
ال ؽلكن االنتهاء من الدراسة حىت يصبح ُب هناية ادلطاؼ مارس االنتهاء من البحث 
  كفقنا للهدؼ.
أك  بحث، ىناؾ خياراف: تغيَت عنواف الةادلشرف ة معستشَت الباحثتبعد أف 
مواصلة البحث الذم كاف  ةالباحث تلذلك اختار  .مواصلة البحث مع بدائل أخرل
 ةالباحث تٍب ازبذ .ُب منتصف الطريق للنظر ُب تسجيل منطقة ادلناقة على الفور
، كالذم يأٌب إىل منازؿ الطبلب تبار بعد االختبار عن طريق الفردبديبلن ىو إجراء اخ
 . كؼلترب شفويان 
، ىناؾ العديد من األشياء اليت تؤثر على ةكربليل الباحث كفقنا دلبلحظات
اطلفاض قيمة القدرة على التحدث لدل طبلب الصف التجرييب ، على النحو 
 التايل:
 ال ؽلكن للطبلب قراءة القرآف. )أ
بعض الطبلب غَت قادرين على قراءة القرآف بطبلقة. عبلكة على ذلك، من 
ا. البعض ٪ فقط من 30٪ من الطبلب، 100بُت  الطبلب ؽلكنهم قراءة القرآف جيدن
 اآلخر ال يزاؿ ُب حالة تأتأة كليس على حق سباما ُب تبلكة ادلشرج احملذكؼ.





أقل الدافع كاالىتماـ، كىذا ألنو عادة ما يعطى فقط مسألة شلارسة كحفظ 
بالتعلم، خاصة بالنسبة ادلفردات. يؤثر ىذا بشكل كبَت على اىتماـ الطبلب 
للطبلب الذين لديهم خلفية تعليمية ُب ادلدرسة االبتدائية مل يكونوا على دراية 
ة. أما باللغة العربية. ىناؾ العديد من الطبلب الذين يأتوف من ادلدارس االبتدائي
الفصل الطبلب ُب ٪ من 45، فهناؾ ما يقرب من الطبلب من خلفيات ادلدرسة
 الطبلب ُب الفصل التجرييب خبلفية مدرسة ابتدائية.٪ من 47ك  الضابط
 عطلة طويلة كالتعلم عرب اإلنًتنت( ج
أدت العطلة الطويلة بعد العملية التعليمية ُب الفصل التجرييب إىل نسياف 
الطبلب تعلم زللم كبلـ الذم ًب تطبيقو مع لعب األدكار عليهم. إىل جانب التعلم 
احملتويات ىي كاجبات جلميع ادلواد حىت ال يتمكن الطبلب عرب اإلنًتنت أف مجيع 
  .ثةها الباحتعلى األسئلة اليت طرح من الًتكيز على اإلجابة
نتائج ادلقاببلت مع بعض الطبلب الذين شهدكا اطلفاضنا ُب القيمة ، كبعض 
ال ؼلتلف ىذا كثَتنا عن نتائج ادلقاببلت  .ما سبق يؤثر على سلرجات تعلم الطبلب
 يةائادلدرسة اإلبتد الذين لديهم خلفية تعليمية سابقة كىي ( FN) الطبلبمع 
 :تفيد بأف اإلسبلمية
، ال أفهم حقان كال أحفظ م مع لعب األدكار أمر صعب للغايةإف تعلم مهارة قل"
ال سيما عندما يتم التعلم مع ادلعلم ال يتم شرح بعض ادلواد على  .الكثَت من ادلفردات
ُب حُت أف اللغة العربية ىي ُب الواقع خاصة ألهنا  .إىل مسألة ادلمارسةالفور بالنظر 
 " تستخدـ كلغة القرآف
الذين لديهم خلفيات تعليمية سابقة  (NU) ، فإف الطبلبُب ىذه احلالة





ؽلثل ربدينا  إف تعلم اللغة العربية .إف تعلم مهارة كبلـ مع لعب األدكار ىو ُب الواقع متعة"
لقرآف بطبلقة أجد صعوبة ُب ، ألنٍت مل أقرأ اكمع ذلك .كبَتنا حىت تتمكن من فهم معناىا
 " باللغة العربية كال أفهم معٌت كل زلادثة كلمالت
الذين  (HW) سبت إضافتها مرة أخرل من خبلؿ ادلقاببلت مع الطبلب
 :االبتدائية ادلدرسة لديهم خلفية تعليمية سابقة كىي
، خاصة عندما يكوف عليك مع لعب األدكار أمر شلتع للغاية تعلم مهارة كبلـ إف"
أصبح تعلم اللغة العربية أكثر إثارة من ادلعتاد دبجرد . لعب األدكار بأدكار مضحكة
ٍت ال باللغة العربية ألنكلم ُب الت، ما زلت أجد صعوبة ذلك كمع .القياـ بالتمارين
 " اللغة العربيةباآلخركف كلم الذم يعٍت عندما يت كبلـأعرؼ ادلفردات كمعٌت ال
ذات اخللفية  (NA) ، فإف نتائج ادلقاببلت مع الطبلبعبلكة على ذلك
  :االبتدائية تنص على ما يليادلدرسة التعليمية السابقة ُب 
باللغة كلم كلكن التإف تعلم مهارة كبلـ مع لعب األدكار ليس أمرنا صعبنا ُب الواقع "
ُب ادلمارسة العملية اخللط أحيانا إىل جواب على أم ألنو ال  .العربية أمر صعب للغاية
عن ظهر  ادلفردات يفهم الغرض كادلعٌت من الناطقُت باللغة العربية حوؿ، باإلضافة إىل
لذلك أشعر أف تعلم اللغة العربية صعب بعض  .قلب كىي ليست من ذلك بكثَت
 " الشيء
ذات اخللفية  (ZN) نتائج ادلقاببلت مع الطبلب، فإف عبلكة على ذلك
 :االبتدائية تنص على ما يليادلدرسة التعليمية السابقة ُب 
باللغة  كلمطُلب مٍت الت ، عندماكمع ذلك .تعلم مهارة كبلـ مع لعب دكر شلتع"
 .، خوفنا من أف أكوف سلطئنا كأف يضحك األصدقاءالعربية، شعرت بعدـ األماف
على الرغم من أف  .مل أفهم كتعلمت القليل ُب دركس اللغة العربية شعرت أيضنا أنٍت





ذات اخللفية  (GF) ، فإف نتائج ادلقاببلت مع الطبلبعبلكة على ذلك
 :االبتدائية تنص على ما يليادلدرسة التعليمية السابقة ُب 
 .أنا سعيد بسلوؾ األصدقاء عند اللعب. ر شلتعادك االتعلم مهارة كبلـ مع لعب "
باللغة العربية  كلمكمع ذلك، ما زلت أجد صعوبة ُب الت .أشعر حبماس أكرب ُب التعلم
ذلذا السبب ال ؽلكنٍت ُب بعض األحياف الرد على احملادثة ادلقدمة إيل  .كصعوبة الًتمجة
 " ألنٍت ال أفهم ما تعنيو احملادثة
، فإف سبب السابق ةحثاكربليل الب السابقةقابلة بناءن على نتائج ادل
باللغة العربية،  تكلمب ىو أهنم غلدكف صعوبة ُب الاالطلفاض ُب درجات الطبل
، كقراءة أقل للقرآف بطبلقة كيشعركف بعدـ كزلدكدية ادلفردات، كنقص الدافع مسبقنا
ادلقصود من التعبَت كاف الطبلب غلدكف صعوبة ُب فهم ما ىو ناىيك إذا  .األماف
 ُب احلسايبكسط اال، فإف السابقبسبب بعض ما كرد  .عن تسليمها باللغة العربية
 .خفضين التجرييب لفصل األدكار لعب باستخداـ كبلـمهارة ال التعلم
 Sulaimanنتائج ىذا البحث زبتلف اختبلفا كبَتا عن النتائج اليت كجدىا 
 ROLE-PLAYING TECHNIQUE IN“ كآخركف ُب رللة دكلية بعنواف
TEACHING ARABIC COMMUNICATION: A CASE STUDY AT 
UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN IN MALAYSIA " تبُت أف د أك
  (SPSS)ًب ربليلها باستخداـ الربنامج احلزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
ًب استخداـ ألفا كركنباخ كأداة لتقييم موثوقية ادلقاييس كًب اختباره  .7.5اإلصدار 
تظهر  .موثوقية عالية زلتملة 0.86على مجيع عناصر االستبياف كنتائج االختبار 
النتائج أف مجيع ادلستجيبُت أعطوا آراء مفادىا أف ذبربة التعلم من خبلؿ تقنية 
دث باللغة العربية، كشعركا بثقة لعب األدكار سبكنت من ربسُت قدرهتم على التح
أكرب ُب التحدث باللغة العربية ككانوا قادرين أيضنا على إثراء مفرداهتم ُب النهاية 





زبتلف نتائج ىذه الدراسة من نتائج البحث كجدت من قبل سانتوسو 
 PENGARUH METODE ROLE PLAYING PADA“ بعنوانو سانتوسو ُب رللتو
MATA PELAJARAN IPS TERHADAP KETRAMPILAN SOSIAL SISWA 
KELAS V SD"   ر تعلم طريقة ادك األيظهر أف ىناؾ تأثَت كبَت بُت اللعب
 ، يشار إىل ذلك من ربليلSDكاالجتماعية ادلهارات على الطبلب الصف اخلامس
ANOVA  الذم يظهر قيمة p 0.98492. جتماعية، كىذا يعٍت أف زيادة ادلهارات اال
 .(Santoso, 2016:79). كخاصة التواصل يتأثر بالعبلج ادلقدـ للمجموعة التجريبية
 رللة بعنواف  Ayuningtyas من نتائج كجدت البحث ازبتلف نتائج ىذ
“METODE BERMAIN PERAN (ROLE PLAYING) DALAM UPAYA 
MENUMBUHKEMBANGKAN KETERAMPILAN BERBICARA 
BAHASA INDONESIA PADA ANAK USIA DINI DI TK 
BHAYANGKARI 17 CIMAHI ” يتحدث ادلهارات من  ارتفاع يدؿ على اف
خبلؿ أساليب لعب دكرا ؽلكن رؤية ذلك من خبلؿ ربقيق مؤشرات للتواصل 
اللفظي كاحلصوؿ على ادلفردات، كيتكوف طوؿ اجلمل اليت يتحدث هبا األطفاؿ 
 - كلمات من الكبلـ، يؤلفوف مجل بسيطة ُب بنية كاملة )اجلملة الرئيسية 2-6 من
القصة / خرافة ًب تشغيلها، زلادثات احملتول اليت ادلعلومات(، تابع بعض  -ادلسند 
تتمحور حوؿ اآلخرين )التنشئة االجتماعية(، كطرح األسئلة كفقنا للموضوع، 
 .كالتحدث بطبلقة مع مجل بسيطة، كالتعبَت عن أنفسهم من خبلؿ الدراما
(Ayuningtyas, 2013:51). 
اعيل ُب رللة زبتلف نتائج ىذا البحث عن نتائج البحث اليت كجدىا إمس
 DEVELOPING SPEAKING SKILLS THROUGH“ دكلية بعنواف
IMPLEMENTATION OF ROLE PLAY ACTIVITIES IN TEACHING 
ARABIC”  ىي اسًتاتيجيات التدريس اليت تركز األدكار كاليت تبُت أف أنشطة لعب
. على الطبلب كتوفر ادلزيد من الفرص للطبلب لبلستكشاؼ مهاراهتم اللغوية





من طبلب ادلدارس الثانوية من أربعة ُب ادلدرسة  30مشل اجمليبوف على الدراسة 
من خبلؿ ىذه األنشطة، يتم التغلب على  .الوطنية الدينية الثانوية ُب كواالدلبور
ك نتيجة ذلذه  .للغة العربية ؽلكن ربديدىاالصعوبات من قبل الطبلب ُب تعلم ا
الدراسة أظهرت أيضا أف ادلشاركُت تصرفت بشكل إغلايب ضلو استخداـ لعب 
 .(Ismail, 2012:326)األدكار ُب التعلم العربية 
زبتلف نتائج ىذا البحث عن نتائج الدراسة اليت أجراىا كرداين ُب رللتو 
 PENGARUH METODE ROLE PLAYING TERHADAP HASIL“ بعنواف
BELAJAR BAHASA INDONESIA SISWA SD DI GUGUS 1 
AMPENAN” "  توضح أف إجابات الطبلب ادلتعلقة بتطبيق طريقة لعب األدكار
٪ دبا ُب ذلك تطبيق طريقة لعب األدكار 43اليت يستخدمها ادلعلموف بنسبة 
٪ 15يطبقوف طريقة لعب األدكار بشكل جيد للغاية، ك ٪ 42بشكل جيد، ك 
ا من البيانات اليت ًب احلصوؿ عليها، من  يطبقوف طريقة لعب األدكار جيدن
٪ من طبلب ادلدارس االبتدائية ُب الصف الثالث لديهم نتائج  40ادلعركؼ أف 
٪ آخرين  12٪ منهم لديهم نتائج تعليمية معتدلة، ك  48تعليمية عالية، ك 
بناءن على ربليل البيانات، يظهر اجلدكؿ احلسايب  .يهم نتائج تعليمية منخفضةلد
3.86> t  ك 0.05دبستول خطأ يبلغ  1.671اجلدكؿ .N = 60 بينما أثر
تشَت    .٪15أساليب لعب األدكار على نتائج تعلم الطبلب اإلندكنيسيُت بنسبة 
كلما زاد تطبيق طريقة لعب   النتائج اليت ًب ربقيقها إىل كجود تأثَت كبَت على أنو
األدكار، ارتفعت نتائج تعلم اللغة اإلندكنيسية لطبلب الصف الثالث ُب رلموعة. 
(Wardani, 2019:3). 
زبتلف نتائج ىذا البحث عن نتائج الدراسة اليت كجدهتا ىدل ُب رللتو 
 PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA“ ادلعنونة





باللغة اإلصلليزية لدل الطبلب، كما  ة الكبلـؽلكن أف ػلسن مهار لعب األدكار 
متوسط  .للطبلب الذين يعانوف التعزيز ة الكبلـيتبُت من درجات اختبار مهار 
ئة  كاليت ًب تصنيفها على أهنا ف 71.5ُب الدكرة التمهيدية ىو  ة الكبلـقيمة مهار 
مصنفة على أهنا فئة جيدة كزادت مرة  84.1كافية، ٍب زادت ُب الدكرة الثانية إىل 
ا 91.5أخرل ُب الدكرة الثانية إىل  حبيث ارتفع  .ادلصنفة على أهنا فئة جيدة جدن
، كمن الدكرة األكىل ٪  6،  12ادلعدؿ من الدكرة السابقة إىل الدكرة األكىل بنسبة 
  (Huda, 2015:22) ”.٪7.4إىل الدكرة الثانية بنسبة 
 في الفصل التجريبي والضابط القبلى والبعدي االختبار نتيجة المقارنة. ٖ
كبناءن على نتائج ىذا البحث تشَت إىل أف الفصل التجرييب الذم يستخدـ 
كاالختبار البعدم  51.59 لعب األدكار حصل االختبار القبلي على االكسط احلسايب
حبيث ؽلكن 3.97  لذلك ؽلكن استنتاج أف ىناؾ اطلفاض ُب الغلة  21.64دبتوسط 
االستنتاج بأنو مل تكن ىناؾ زيادة ُب قيمة الطبلب الذين تعلموا مهارة كبلـ 
ُب حُت أف نتائج البحث للفصل الضابط حصل على  باستخداـ لعب األدكار.
حبيث   61.35 كما االختبار البعدم دبتوسط 11،44لبلختبار القبلي  االكسط احلسايب
ألف ذلك ؽلثل زيادة ُب قيمة  2.02استنتاج أف ىناؾ زيادة ُب نتائج  ةكن للباحثسب
 استخداـ لعب األدكار. دكفكبلـ بالالطبلب الذين يتعلموف مهارة 
 ا هتاختبلفنا كبَتنا عن نتائج البحث اليت كجد لبحثا اكما زبتلف نتائج ىذ
Hanikah  ُب رللة بعنواف  “PENERAPAN METODE ROLE PLAYING 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA 
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA”  يوضح أف استخداـ طريقة لعب
ـ لعب األدكار األدكار ؽلكن أف ػلسن أنشطة تعلم الطبلب، من خبلؿ استخدا
يشعر الطبلب بالسعادة ُب التعلم كال يشعركف بادللل بسرعة، كالنتيجة ىي زيادة 





طريقة لعب األدكار ُب الفئة ادلمتازة، كىذا كاضح من القيمة الكاملة اليت ربققت ُب 
كخلص إىل أف البحث ًب ُب  ۺ(.34) 2، الدكرة ۺ(12) 4، ُب الدكرة ۺ(14) 0الدكرة 
ُب نتائج الدكرة األكىل، زادت سلرجات التعلم اليت ًب احلصوؿ  .دكرتُت إلرضاء النتائج
 الدكرة ُب الفصل نتائجككاف متوسط  .عليها مقارنة بنتائج التعلم ُب ما قبل الدكرة
ا للمعلمنشاطنا طبلب 63.12ك  44ك  11 األكىل ُب الدكرة الثانية شهدت  .ينا كأداءنا جيدن
 KKM عدد الطبلب الذين يلتقوف مع  82 ،20 إىل الفصلأيضنا زيادة ُب متوسط 
ا 24.42، ۺ( 32.12)طالبنا  43يصل إىل  . أنشطة طبلبية كأداء ادلعلم جيد جدن
(Hanikah, 2017:10) 
 Filina اليت كجدهتا لبحثاختبلفنا كبَتنا عن نتائج ا لبحثا ازبتلف نتائج ىذ
 EFEKTIFITAS METODE ROLE PLAYING UNTUK“ ُب رللة بعنواف 
MENINGKATKAN KOSAKATA ANAK TUNA RUNGU”  توضح أف ىذا
البحث يثبت أف مفردات الشخص مرتبطة بالعبلقات االجتماعية، ككذلك األطفاؿ 
يعانوف من ضعف السمع إىل التعلم عن ادلفردات  حىت ػلتاج األطفاؿ الذين .الصم
كبالتايل ؽلكن لؤلطفاؿ الصم االختبلط  .بأساليب ؽلكن أف توفر الدافع لؤلطفاؿ
مثَتة لبلىتماـ للغاية للطبلب ألهنا لعب األدكار ُب البحث تعد طريقة  .باآلخرين
ع مجيع عبلكة على ذلك، بعد إجراء البحث م .تسهل على الباحثُت إجراء البحث
فعالة لتحسُت مفردات لعب األدكار البيانات اليت سبت معاجلتها، ثبت أف طريقة 
 IV / B SLB Sungai Aur األطفاؿ الذين يعانوف من ضعف السمع ُب الفئة
Pasaman Barat (Filina, 2013:317).  
ُب رللة  Baroroh اهتاليت كجد لبحثاعن نتائج  لبحثا اىذزبتلف نتائج 
 UPAYA MENINGKATKAN NILAI-NILAI KARAKTER PESERTA“ بعنواف
DIDIK MELALUI PENERAPAN METODE ROLE PLAYING”  تظهر أف
تشَت إىل زيادة ُب قيم شخصية الطالب اليت ؽلكن رؤيتها من  لبحثا انتائج ىذ





ُب مهارات االتصاؿ كانت ىناؾ ٪، 19.6  أكرب زيادة ُب القيمة اإلبداعيةحدثت 
ال تزاؿ مؤشرات  .٪ 10.9ُب مؤشر االنضباط زيادة قدرىا  .٪ 18.9زيادة بنسبة 
ية كالذم يظهر فقط العمل الشاؽ ُب اجلزء السفلي من الزيادة ُب كل مؤشر شخص
 .(Baroroh, 2011:149). ٪7.4زيادة بنسبة 
 ُب رللة بعنواف Putra ىازبتلف عن النتائج كجد لبحثا اذنتائج ى
“METODE ROLE PLAYING UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN BERBICARA SISWA KELAS V SDN WONOSARI 4” " 
ؽلكن أف ربسن ر ادك األلعب يدؿ على أف ساعة يظهر حبث أسيل أف طريقة 
بطريقة: ادلعلمُت تفعل اإلدراؾ كنشر أىداؼ التعلم، كشرح  كبلـال ةالطبلب مهار 
كتقسيم الطبلب إىل رلموعات صغَتة، كتوجيو كربفيز الطبلب لعب األدكار، أنشطة 
على فهم ادلواد، كتسهيل الطبلب على لعب األدكار، كتوجيو الطبلب دلناقشة تقييم 
ؽلكن مبلحظة الزيادة من  .التعلمأظهرت النتائج ربسن عملية  .األدكارلعب أنشطة 
 كبلـال ةتظهر مهار  .محاس الطبلب كالطبلب األكثر تنظيمان ُب أنشطة التعلم
كارتفع إىل  58،26 ادلسبق اإلجراء من الطبلب درجات اكتساباحملسنة من متوسط 
 .ُب الدكرة الثانية 78.66ُب الدكرة األكىل كزاد مرة أخرل إىل  11.22
 (Putra, 2016:874). 
ُب رللة  كآخركف Mabruri ىازبتلف عن النتائج كجد لبحثا انتائج ىذ
 PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA“ بعنواف
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS IV MELALUI 
PENERAPAN STRATEGI ROLE PLAYING SD NEGERI PLOSO 1 
PACITAN ”  أظهرت أنو ُب الدكرة األكىل، ادلتوسط  البحثكاليت أظهرت أف نتائج
 اليت ادلئوية النسبةكمتوسط  76.41اليت ًب احلصوؿ عليها بنسبة  الكبلـ مهارة درجة
ُب الدكرة الثانية، كاف متوسط  ادلنخفضة. الفئة ُب ٪،75.68 بنسبة عليها احلصوؿ ًب
 ًب اليت ادلئوية النسبة كمتوسط 82 عليها احلصوؿ ًب اليت الكبلـ مهارة درجات





ىذا يدؿ على أنو كانت ىناؾ زيادة ُب النسبة  .٪14.21األكىل إىل الدكرة الثانية 
 Ploso State Elementary لدل طبلب الصف الرابع ُب مدرسة الكبلـ دلهارةادلئوية 
بناءن على نتائج الدراسة، ؽلكن االستنتاج أف تطبيق طريقة تعلم لعب األدكار ؽلكن  .1
 SD  لدل الطبلب ُب ادلواد اإلندكنيسية ُب الفصل الرابع الكبلـ مهارةأف ػلسن 
Negeri Ploso 1 منطقة  Pacitanادلدرسة الثانوية Pacitan Regency 2016/2017 .
(Mabruri,2017:112). 
 
أف يستنتج أف طريقة لعب  ة، ؽلكن للباحثالسابقةى نتائج ادلناقشة ٍب بناءن عل
 MTs Anُب الفصل الثامن  تكلمالطبلب على ال كفائة قيةاألدكار ليست فعالة لًت 
Nurىذا ال يعٍت أف ىذه الطريقة ال تطبق على الطبلب، ؽلكن أف تكوف  . كمع ذلك
ل الطبلب اىتماـ كدافع فعالة إذا ًب استخدامها ُب مدارس أخرل حيث يكوف لد
أكضح أف  ةو الباحثتلتعلم اللغة العربية، كخاصة مهارة كبلـ. من البحث الذم أجر 
طريقة لعب األدكار ُب الواقع ليس دائمنا فعاالن ُب كل مكاف ككل ادلواقف. استخداـ 
على الرغم من أف ىذه الطريقة بشكل عاـ قد ًب تنفيذىا بنجاح ُب عدة أماكن كما 
 ًب اختبارىا الباحثُت مسبقنا.
ُب الشرح كفائة التكلم  السابق باحثةها التاألسباب العديدة اليت اقًتح من
حوؿ العوامل اليت ؽلكن أف تؤثر على صلاح الطريقة اليت الطبلب ُب الفصل التجرييب 
ثبلثة  ةالباحث ت، صنفبالنكارايا" سبلمية "النورُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلنفذت 
؛ عامل ادلعرفة حوؿ قدرة ولاألاحتماالت أدت إىل صلاح ىذه الطريقة ُب ادلدرسة. 
بأنشطة  لباحثةللغاية، كيظهر ذلك عندما يقـو ا الطبلب على اللغة العربية منخفض
، كحىت القراءة ال ن الطبلب اللغة العربية بشكل عاـتعليمية ال يفهم فيها العديد م
 ُب حبثو بعنواف Yusufرسائل احلجية. كما أكضح  تتحدث بطبلقة ُب قراءة
“PENGARUH KEMAMPUAN BERBAHASA ARAB TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR AL QUR’AN HADITS PADA SISWA MADRASAH 





BENGKULU SELATAN ”  يظهر أف اطلفاض التحصيل ُب تعلم اللغة العربية
للطبلب يصبح مشكلة خطَتة للمدارس كاحلقيقة اليت نواجهها ىي أف الظركؼ 
الفعلية لتعلم اللغة العربية ُب ادلدارس اإلندكنيسية ال تزاؿ تواجو عقبات سلتلفة. أحد 
لبنية التحتية القيود ىو من حيث التعليم الذم يشمل قدرة ادلعلمُت كادلرافق كا
كادلناىج الدراسية )دبا ُب ذلك التوجيو كاألىداؼ كادلواد التعليمية كادلنهجيات كنظم 
التقييم(. اذلدؼ من تعلم اللغة العربية ىو اكتساب ادلهارات اللغوية كاكتساهبا 
( ُب اجملاالت ادلعرفية كالعاطفية كالنفسية  االستماع، القرأة، الكتابة، الكبلـ)
ا تعلم اللغة العربية لتكوف قادرنا على . (Yusuf, 2017:107)ككل لذا من األساسي جدن
قراءة القرآف أكالن. ألف القدرة على قراءة القرآف ؽلكن أف تسهل على الطبلب التعبَت 
  عن الكبلـ العريب أك قراءة الكتابة العربية.
تعترب عوامل التحفيز ادلوجودة لدل الطبلب أنفسهم لتعلم اللغة  ؛ثانيال
العربية منخفضة للغاية، كيظهر ذلك عندما ػلدث التعلم ال ينتبو كثَت من الطبلب. 
يشكو الطبلب ُب كثَت من األحياف ألهنم ال يفهموف الغرض من ادلواد التعليمية. ُب 
ب الذين يتخطوف الفصوؿ أثناء الواقع، ليس من غَت ادلألوؼ العثور على الطبل
الفصل. زبطي الطبلب من دركس اللغة العربية يرجع إىل اخلوؼ من عدـ القدرة 
 على اإلجابة على األسئلة أثناء التعلم أك رلرد الشعور بادللل عند تعلم اللغة العربية.
 MASALAH PENGAJARAN“ ُب حبثو بعنواف Hizbullahكما أكضح 
BAHASA ARAB DI MADRASAH ALIYAH DI JAKARTA ”   يظهر أف
مشكلة تعلم اللغة العربية تدكر حوؿ مشاكل التحفيز كاىتماـ الطبلب بتعلم اللغة 
العربية. كتتفاقم ىذه احلالة باالختبلفات ُب معارفهم كخرباهتم التعليمية بسبب 
 ُب حبثو Chandraكما أكضح .(Hizbullah, 2014:189) خلفياهتم التعليمية ادلختلفة
 MOTIVASI BELAJAR SISWA MADRSAH ALIYAH DALAM“ بعنواف





IMPLIKASINYA DALAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING” 
أقل اىتمامنا ، كىي أف الطبلب ل أكرب ادلشكبلت ُب ربفيز الطبلبيظهر أف إحد
ج الدراسة اليت كشفت أف اىتماـ الطبلب ، من نتائج ربليل نتائباألنشطة التعليمية
 الذين قدموا من ادلدرسة اإلعدادية ضلو ادلواد العربية كاف ُب الفئة ادلنخفضة
(Chandra, 2016:89). 
ؽلكن أف تؤثر عوامل كظركؼ ادلوقف أيضنا على عملية التعلم. تأثَت  الثالث؛
Covid 19 ية على الطبلب حيث الذم ضرب األمة اليـو لو العديد من اآلثار السلب
ال ؽلكن تنفيذ عملية التعلم بشكل طبيعي كادلعتاد كلكن غلب استبداذلا بنظاـ عرب 
اإلنًتنت ال يتمتع مجيع الطبلب بنفس القدرة سواء من حيث القدرة على الذكاء أك 
القدرة ادلالية على امتبلؾ األدكات التواصل الكاُب للتعلم عرب اإلنًتنت. كما كشفت 
Syah  رللتو بعنوافُب “DAMPAK COVID-19 PADA PENDIDIKAN DI 
INDONESIA: SEKOLAH, KETERAMPILAN, DAN PROSES 
PEMBELAJARAN”  يظهر أف اإلغبلؽ ادلؤقت للمؤسسات التعليمية ُب زلاكلة
ُب مجيع أضلاء العامل لو تأثَت على ادلبليُت من  covid 19للحد من انتشار كباء 
اء إندكنيسيا. يؤثر انقطاع عملية التعلم ادلباشر بُت الطبلب الطبلب، باستثن
كادلعلمُت كإلغاء تقييم التعلم على نفسية الطبلب كاطلفاض جودة مهارات الطبلب. 
العبء ىو مسؤكلية مجيع عناصر التعليم، كخاصة الدكلة ُب تسهيل استمرارية 
 .(Syah, 2020)يد بع نمادلدارس جلميع أصحاب ادلصلحة ُب التعليم إلجراء التعلم 
لعب األدكار ال يستخدـ دائمنا  طريقةإىل أف  ا البحثتشَت نتائج ىذ
ا كاجهت بنجاح. ُب حاالت معينة، ال تكوف ىذه الطريقة مناسبة لبلستخداـ إذ
أيضنا االفًتاض بأف طريقة  ا البحثىذلغي ي. السابقة باحثةال تعقبات كما اقًتح
لعب األدكار قد ًب استخدامها بنجاح كما ًب التعبَت عنها ُب نتائج البحث السابق 







 الخالصة . أ
قد ربسنت  الضابط الفصل، ؽلكن استنتاج أف حالة بحثاستنادنا إىل نتائج ال. ۱
كسط االكن مبلحظة ذلك ُب نتائج كؽل .بعد رؤية نتائج االختبار البعدم
كيظهر ذلك زيادة ُب  ػ35 ,61 بعدمكاالختبار ال  22 ,57لي قباختبار الاحلسايب 
بعد إعطائهم   13 ,4نتائج تعلم الطبلب دكف استخداـ لعب األدكار بنسبة 
االستنتاج أف زيادة ُب درجات الطبلب على لذلك ؽلكن  .طريقة التعلم ادلعتادة
  .الرغم من عدـ استخداـ طريقة لعب األدكار
تها باستخداـ طريقة لعب التجرييب اطلفضت بعد معاجل صلفبناء على نتائج ال . ۲
 ط احلسايبكساال، كاف قبل تلقي العبلج باستخداـ طريقة لعب األدكار .األدكار
م باستخداـ طريقة لعب يكلكن بعد تلقي عبلج التعل  51.59التجرييب  الفصل
كىذا . 47.62 إىل التجرييب الفصل ط احلسايبكساالاألدكار كاف ىناؾ اطلفاض ُب 
بعد   3.97 التجرييب صلفلل التعلم سلرجات ط احلسايبكسااليدؿ على اطلفاض 
أنو مل لذلك ؽلكن االستنتاج . م كبلـ مهارة باستخداـ طريقة لعب األدكاريتعل
م يتكن ىناؾ زيادة ُب درجات الطبلب بعد استخداـ طريقة لعب األدكار ُب تعل
العوامل اطلفاض  كمن بُت ىذه .كىذا تسبب العديد من العوامل .مهارة كبلـ
باإلضافة  .Covid 03، كالدكافع ادلنخفضة كالعوامل البيئية كحالة كباء ادلعرفة العربية
باللغة العربية، كادلفردات احملدكدة،  كلمالت، غلد الطبلب صعوبة ُب إىل ذلك
ناىيك  .، كأقل طبلقة ُب قراءة القرآف كيشعركف بعدـ األمافكنقص احلافز مسبقنا






 Uji)  احلالة الطبيعية، ؽلكن استنتاج أف اختبارات البحثمن نتائج  .٣
Normalitas) ال يتم  ضابطالفصل الك قبل االختبار كبعده ُب الفصل التجرييب
 Uji) توزيعها بشكل طبيعي كالتوزيع ليس متجانسنا ُب اختبار التجانس
Homogenitas)مبعدالكاالختبار  قبليبار الفرضية ُب االختبار ال. لذا فإف اخت 
يب التجري صل. ُب الفMann Whitneyكاختبار  Wilcoxonيؤدم باستخداـ اختبار 
 االختباراحلسايب  كسط االاليت طبقت طريقة لعب األدكار، حصلت على 
اليت درست بدكف طريقة لعب األدكار حصلت الضابط  فصلالكُب  21.64 البعدم
كالنتائج اليت ًب احلصوؿ عليها من . 60.21 البعدم االختباراحلسايب  كسط االعلى 
   111.1> 1.11 اليت ًب احلصوؿ عليها عند Mann Whitneyقيمة أعلية اختبار 
ؽلكن استنتاج أف ىناؾ اختبلفات كبَتة بُت نتائج تعلم الطبلب اليت ال تستخدـ 
، نظرنا ألف أعلى عب األدكار. كمع ذلكطريقة لعب األدكار كتستخدـ طريقة ل
 لعب طريقة فإف ،الضابط فصلال انتهاء بعد االختبار ىو احلسايبكسط اال
 صلفال طبلب لدل الكبلـ مهارة زيادة ُب فعالة ليست ادلستخدمة األدكار
" سبلمية "النورُب ادلدرسة ادلتوسطة اإل (c) ج لثامنا الفصل ُب التجرييب
  .كارايانبال بالنكارايا
 ترحاتقاال . ب
األدكار ُب ادلدارس أك األماكن األخرل حيث يهتم . ؽلكن استخداـ طريقة لعب ۱
 الطبلب بتعلم اللغة العربية.
أكثر مبلءمة للبحث الذم   بالنكارايا" سبلمية "النورُب ادلدرسة ادلتوسطة اإل. ٢
 يزيد من إتقاف ادلفردات، ألف ادلفردات ىي أساس تعلم إتقاف اللغة.
ىم أقل قدرة على فهم التعلم  . ىناؾ حاجة دلزيد من االىتماـ للطبلب الذين٣





كبلـ، غلب أف ال. بالنسبة للمعلمُت، ُب تعلم اللغة العربية كخاصة مادة مهارة ٤
تكوف مغلفة بشكل جذاب قدر اإلمكاف حىت يكوف الطبلب سعداء بتعلم اللغة 
  اليت يشعر هبا الطبلب بادللل عندما يبدأ الدرس.العربية كليس بالطريقة األخرل 
 اتيتوص . ج
معرفة  ةكن للباحثسبحالة الطبلب ُب ادلدرسة،  ةرل الباحثتبعد أف 
طريقة لعب  ةطبق الباحثتظركؼ الطبلب أثناء التعلم، دبا ُب ذلك عندما 
من البحث لرفع بإجراء مزيد  ةصي الباحثتو اللغة العربية. لذا األدكار ُب تعلم 
 ، كىي:العديد من األلقاب
 . العبلقة بُت طريقة لعب األدكار كدافع الطبلب ُب تعلم اللغة العربية۱
. إشكاليات الطبلب ُب تعلم اللغة العربية باستخداـ أسلوب لعب األدكار ٢
 خاصة احملدثة
 . تأثَت أسلوب لعب األدكار ُب زيادة ثقة الطالب ُب تعلم مهارة كبلـ٣
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